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"Hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los peces, pero no hemos 
aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos". Martín Luther King 
Los primeros años del ciclo educativo de los niños en la escuela de primaria son de vital 
importancia, pues cada día  busca trascender en el camino transitado a lo largo de la formación 
en la educación física, por esta razón se hace pertinente la creación de un currículo desde la clase 
de educación física articulando el aprendizaje motriz, cognitivo, axiológico, buscando la 
formación armónica del cuerpo y mente para cultivar valores y actitudes positivas, que permitan 
la educación integral de los estudiantes, y en este caso particular, afectar las conductas agresivas. 
 
Este proyecto de investigación tiene como propósito establecer componentes curriculares 
basados en la educación física y el deporte escolar, con el objetivo de afectar las conductas 
agresivas en los estudiantes del grado tercero, de la Institución Educativa Distrital Tabora Sede 
B. A partir de ello, se han planteado componentes curriculares que permiten asumir de forma 
colectiva los contenidos y objetivos propuestos para los cursos de educación básica primaria 
(grado primero hasta el grado cuarto). Desde (Beauchamp 2004), el currículo es un “documento 
escrito en el que se representa el alcance y la organización del programa educativo proyectado 
para una escuela” teniendo en cuenta la creación de instrumentos y herramientas encaminadas a 
lograr los objetivos propuestos en este proyecto. 
 
La primera etapa desarrollada en este documento arroja y describe un diagnóstico 
investigativo, permitiendo identificar cada uno de los componentes del deporte escolar, 
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componentes de currículo y componentes de las conductas agresivas del contexto escolar del 
colegio Tabora.  
Dentro de la caracterización se hace una breve descripción de diferentes aspectos del contexto 
como la ubicación geográfica, diferentes agentes que conforman la población, objeto de 
investigación, las características de las edades y demás referentes de comportamiento propios de 
los niños del grado 302. Esto se logró gracias al instrumento Guía de Acercamiento Institucional, 
lo que permitió mayor veracidad y un criterio más acertado en la fase diagnóstica.  
En la problematización por medio de los registros consignados en los diarios de campo se 
identifica la problemática el grupo poblacional, posibilitando la delimitación e a intervención, 
señalando los mecanismos y rutas más indicadas para intervenir, partiendo de las necesidades del 
contexto, el papel formativo del deporte escolar como herramienta de mediación y solución de 
conflictos en un entorno escolar y educativo. En los diarios de campo se registraron categorías 
diagnósticas de las conductas agresivas observadas, además de ello, esta información fue 
analizada, clasificando las conductas más evidentes y reiterativas, dando como resultado la 
delimitación del problema, definiendo la etapa inicial de este proyecto. 
En el capítulo de referentes teóricos se condensa y categoriza toda la información que sustenta 
la parte teórica de cada uno de los temas tratados durante el proyecto, con la finalidad de 
fundamentar cada teoría desde autores y referentes científicos, consultando sus componentes 
comunes y relacionados con el tema del proyecto. Es importante mencionar la ayuda y utilidad 




Además de ello, partiendo de elementos y referentes teóricos, sumados con las experiencias y 
evidencias recopiladas en la práctica pedagógica investigativa, se buscó determinar los 
contenidos curriculares que respondan a las necesidades educativas de los estudiantes, 
empleando como herramienta principal el hallazgo teórico con respecto al deporte escolar en la 
educación física. 
En la metodología se explica cómo se lleva a cabo el proceso investigativo desde la 
perspectiva investigativa: socio – crítica como su nombre lo indica  (García 2008)  es la 
“unidad entre teórico y práctico una crítica a la racionalidad instrumental y técnica por 
paradigma positivista, la necesidad de racionalidad que incluya los juicios, valores y los intereses 
de la sociedad, para transformación desde su interior”
1
  lo cual podríamos decir integra la parte 
social de la institución en cuanto a la interacción de los alumnos, sus conductas y desde una 
intervención por medio de las clases de educación física por medio del deporte escolar buscar 
afectar las conductas agresivas para determinar si tiene una incidencia positiva o negativa 
durante las prácticas en la I.E.D  Tabora.  
Por otra parte, en el diseño de la investigación: investigación acción educativa se pretende 
enfatizar por medio del proceso investigativo no solo determinar los componentes de las 
conductas agresivas, del currículo, el deporte escolar y la educación física, integrándolos y 
enfocándolos como una herramienta facilitadora en la construcción del saber pedagógico y de 
esta forma también ampliar el proceso de aprendizaje  enseñanza y del conocimiento del propio 
cuerpo como elemento de comunicación a través de la educación física. 







1 CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA 
 
La I.E.D, Tabora es una institución  pública en  la cual estudian  tanto niños de hogares con 
padres de familia de estratos 2 y 3 como de un programa de inclusión  mediante el cual se 
estableció un acuerdo con entidades del Distrito que tienen bajo su amparo a niños con 
problemas familiares de diverso índole como son “Mi chin” y “María Paz”, el ICBF tienen a su 
cuenta estos niños algunos de los cuales son incorporados al colegio Tabora asistiendo a clase 
junto con los demás alumnos, mientras los padres obtienen los requisitos para volver a obtener la 
custodia de los niños adscritos al convenio. 
1. 1 contextualización 
La I.E.D, Tabora está ubicada en la ciudad de Bogotá, al noroccidente en la localidad decima 
de Engativá, más exactamente en el barrio Tabora, cuenta con tres sedes: La primera sede donde 
se encuentra preescolar en la carrera 78 a # 76 a 10. La segunda sede es donde se encuentra 
primaria ubicada en la calle 74b # 73 a 30, donde se lleva a cabo la práctica y el proyecto de 
investigación. La tercera sede donde se encuentra bachillerato, ubicada en la carrera 77 bis # 74 
02. Entre ellas se encuentra una distancia aproximada de 4 a 5 cuadras. Las principales vías de 
acceso: son la avenida Boyacá, avenida calle 72 y calle 80, siendo estas las principales. Además, 
se encuentra otras vías de acceso, está la carrera 76 para acceder a la sede distrital (A), carrera 
73ª para acceder a la sede de primaria (B) y la carrera 78ª para acceder a la sede preescolar (C).  
Sitios de interés recreo deportivos como lo son el parque distrital humedal Santa María del 
Lago, el estadio el Tabora, parque san José la Granja son los principales y más cercanos, también 
la clínica Partenón. Coordinadora sede primaria B: Andrea Montaño. Proyecto educativo 
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institucional P.E.I (2015) :  “Misión Somos una institución Educativa Publica posicionada por 
ciclos desde el jardín hasta el grado once que ofrece una propuesta pedagógica basada en el 
modelo de aprendizaje desarrollista cognitivo”, orientada a la sana convivencia, la globalización 
y transferencia del conocimiento, enfoque proyectual, con énfasis en ciencias administrativas. 
La I.E.D donde se lleva a cabo la práctica docente es el colegio Tabora sede b de primaria 
ubicada en la calle 74b # 73 a 30, allí cuentan con una estructura física de dos plantas, con 10 
salones, 6 en el primer nivel y 4 en el segundo nivel. Tienen además un salón para actividades 
culturales, sala de cómputo y una amplia biblioteca, sala de profesores y un patio, espacio para 
actividades deportivas y artísticas hecho en cemento pero que debido a arreglos de adecuación 
está encerrado en cinta verde por lo cual las clases de educación física deben realizarse en un 
parque situado al lado del colegio. 
Cabe anotar que al interior de la planta física no se cuenta con un espacio de ambientes 
naturales y adecuado con zonas verdes para la recreación y actividades deportivas, tampoco hay 
salón múltiple donde se puedan hacer clases en caso de lluvia, por esta razón, es necesario que el 
docente a cargo del grupo se desplace con los y las estudiantes fuera del colegio al parque, lo 
cual  genera varios inconvenientes como pérdida de tiempo e indisciplina, etc, lo cual, no es ideal 
para el desarrollo de la clase.  
Las instalaciones cuentan con cuatro baños uno para niñas y otro para niños en cada planta y 
uno para los docentes en la primera planta, cuenta con buena dotación e implementos didácticos 
como: conos, juegos de bolos, colchonetas, lazos, aros, balones de: baloncesto, futbol y voleibol, 
pelotas, materiales didácticos para la clase de educación física. Las instalaciones se encuentran 
en condiciones regulares pues algunos muros presentan agrietamientos, además del constante 
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polvo y tierra resultado de las obras llevadas a cabo, el personal de aseo brinda un buen trabajo 
manteniendo en buenas condiciones de aseo el lugar. 
Hay tres accesos de entrada y salida, un grupo de vigilancia de tres personas quienes operan el 
cuarto del material. En las familias de los alumnos hay algunos grupos familiares compuestos 
por los dos padres, un parental, madres cabeza de hogar, padres cabeza de hogar, niños y niñas 
que conviven con algún familiar distinto, y otros asisten a través del ICBF. Los padres tienen 
profesiones entre otras: empleados, docentes, independientes, comerciantes, transportadores, 
amas de casa, recicladores, entre otras labores y oficios. 
En el manual de convivencia la I.E.D Tabora en su visión: 
 
            Proyecta en concordancia con los avances científicos y tecnológicos, plantear propuestas 
pedagógicas y humanistas innovadoras, que promuevan la formación socio-empresarial 
permitiendo a los estudiantes iniciar el desarrollo socioeconómico de su comunidad, con 
el fin de mejorar su calidad de vida. La constitución Política de 91, inscribe al país dentro 
de los principios de la reorganización del orden mundial e incluye la respuesta a la 
transformación en todos los sectores y ámbitos sociales, políticos, económicos, culturales, 
científicos y tecnológicos. 
 
La I.E.D. Tabora cuenta con un P.E.I el cual dice: “Formamos seres humanos con valores 
éticos, culturales, sociales líderes en el campo laboral, que transforman positivamente su propia 
realidad mediante el desarrollo del pensamiento crítico, creativo, científico, tecnológico y 
emprendedor”.( Manual de Convivencia p.7) Visión Para el año 2015 “será una institución 
educativa pública posicionada en el distrito que en concordancia con los avances científicos y 
tecnológicos plantee propuestas pedagógicos y humanísticos que conformen y promuevan la 
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formación de gestores de apropiación y desarrollo de tecnológico socio empresarial”, 
permitiendo a los estudiantes incidir en el desarrollo socioeconómico de su comunidad, con el fin 
de mejorar su calidad de vida. 
Valores institucionales: Espiritualidad: sentido trascendente de la vida y del actuar. Identidad: 
¿quién soy, que quiero, para dónde voy? Autoestima: “amarse para construir su proyecto de vida. 
Capacidad de valorarme, cuidarme y cultivarme para desarrollar mi proyecto de vida. Amor al 
estudio: “conciencia del rol de estudiante, como una oportunidad de crecimiento personal y de 
desarrollo de todas las facultades y potencialidades. Honestidad: actuar de manera transparente. 
Capacidad para actuar con transparencia y ser digno de confianza. Autonomía; capacidad para 
decidir de manera razonable y responsable del contenido de una decisión personal. 
Solidaridad y servicio: altruismo y sentido de colaboración. Coherente con la formación en 
emprendimiento y para el mundo del trabajo. El estudiante proyecta actitudes de servicio 
permanente a su comunidad y colaboración a quien lo necesite. El valor de la palabra: represente 
“la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos y la madurez que implica asumir el 
contenido de nuestras decisiones libres.  La fidelidad es el valor de la honestidad en nuestros 
pactos, se fundamenta en “la validez de palabra dada palabra empeñada, ella tiene un valor 
infinito. Respeto y tolerancia: capacidad de reconocer al otro como un ser diferente a mí y 
disposición para trabajar en equipo Responsabilidad: capacidad de responder por los propios 
actos y por las consecuencias de mis decisiones. 
Teoría, modelo o concepción pedagógica que sustenta el proyecto educativo “gestores de 
tecnología socio empresarial” El PEI “responde al proceso de descentralización propuesto por la 
constitución política y la ley general de la educación al ejercicio de la autonomía escolar a la 
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creciente participación de la comunidad”, a la concepción de la institución escolar como eje del 
desarrollo educativo, a las necesidades, aspiraciones y expectativas de la comunidad educativa.  
Características de la comunidad educativa: comunidad, directivos, docentes y estudiantes. Un 
modelo pedagógico cognitivo desarrollista, los docentes programan y desarrollan una secuencia 
de acciones donde cada uno aporta sus conocimientos y experiencia de manera idónea y ética, 
para el desarrollo de todas las dimensiones de la persona, creando a la vez la cultura de la 
autoevaluación. El estudiante, es el centro del proceso educativo, por lo tanto, el colegio pretende 
“formar personas responsables, respetuosas, innovadoras, creativas, con grandes habilidades 
comunicativas, orientadas en valores, respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia, 
capacitación para el trabajo y la solución de problemas de su entorno. Proyectos pedagógicos en 
el área de la educación física. En la I.E.D. Tabora además del trabajo académico se han 
establecido una serie de actividades que complementan la labor docente; para ello se han 
organizado equipos de trabajo con participación de la comunidad educativa, para el desarrollo de 
cada uno de los proyectos pedagógicos como son: Pacto de aula. Democracia. Prevención de 
desastres. PÍLEO Proyecto Institucional: Lectura, Escritura y Oralidad. Educación sexual y 
valores.  
Dentro de los aspectos curriculares que se obtuvieron de la institución educativa se logra ver 




















8 a 10 
años 
Apropiación del sentido de vivir en sociedad por 
medio de experiencias que promueven la 
formulación de interrogantes sobre su 
continuidad, y desde allí contribuye explicaciones 
y relaciona fenómenos que involucran diversas 
manifestaciones humanas propias del contexto 
local. 
(Fuente: Manual de convivencia Colegio Tabora año 2014) 
 
Tabla 2 contenidos pro periodo. 
PERIODO DESEMPEÑOS ESTRATEGIAS 
1 
Corre, salta largo y lanza pelota. 
Hacer actividades como salto largo, y lanzar 
pelota mejorara su motricidad 
2 
Hace rollos y figuras gimnasticas. 
Le falta Dominar los rollos y las figuras 
gimnásticas. 
3 
Golpea pelota, raqueta con variante. 
No Demuestra seguridad al golpear la pelota con 
raqueta. 
4 
Coge el ritmo al escuchar la música. 
Se le dificulta producir algún sonido y llevar el 
ritmo. 
 (Fuente: P.E.I Colegio Tabora año 2012) 
La coordinadora Andrea Montaño inca que: “El PEI de la Institución se encuentra en estudio 
por parte de las directivas del plantel por ello no se pudo ver completo y renovado”. Realizar el 
diagnóstico de forma acertada se puede decir: este puede ser un ventajoso proyecto por ser 
incluyente, incluso brindando oportunidad a niños de núcleos con problemas familiares y de 
bienestar familiar, es de entender al integrar a todos, se debe crear estrategias de un nuevo 
proyecto curricular pues es importante tener en cuenta las poblaciones de difícil manejo. 
En Consecuencia, se identifica la necesidad de un currículo escolar que incida en las 
conductas agresivas de los estudiantes del grado 302, este currículo debe implementar el deporte 
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escolar, permitiendo trabajar el desarrollo físico y convivencial, estimulando la participación 
activa de los estudiantes. 
Lo señalado anteriormente permite pensar la educación física como una muy valiosa 
herramienta para integrar la diversidad y diferencias dentro del mismo contexto escolar para dar 
respuesta a problemáticas identificadas en este contexto escolar  
1.2   Problematización 
La Línea de Investigación Deporte, Educación y Cultura considera como parte de su 
problemática básica los siguientes aspectos: 
1.2.1 Problemática que atiende la línea de investigación 
La recurrente necesidad del licenciado en Educación Física por apoyarse en el deporte como 
actividad instrumental preponderante en el día a día de su actividad profesional constituye una 
gran preocupación, puesto que se establece en forma intrínseca una relación directa entre deporte 
y educación, asignándole al primero ciertas características formativas y axiológicas que bien vale 
la pena dilucidar desde el ámbito de la pedagogía. 
La proliferación de escuelas y clubes relacionados directamente con actividades de formación 
deportiva cuyos fundamentos no han sido claramente definidos desde el punto de vista educativo 
y pedagógico 
La necesaria intervención de la pedagogía mediante el desarrollo de procesos investigativos 
que involucren aspectos tales como el estudio de las prácticas desarrolladas en las instituciones 
públicas y privadas”, entre otras, las escuelas de formación deportiva, así como la “revisión de 
las consecuencias y concomitantes curriculares resultantes de la existencia de tales conceptos y 




1.2.2 Problemática dentro del proyecto macro 
El proyecto macro “Diseño curricular para la Educación Física de básica primaria basado en 
el deporte escolar” presenta la problemática general en los siguientes términos: 
La Educación Física, tanto a nivel general como particularmente en la educación 
básica primaria, presenta dificultades de diversa índole, puesto que, a pesar de la 
existencia de normas que establecen, orientan y regulan los currículos, programas, 
contenidos y metodologías propios en la educación corporal, no se han obtenido los 
resultados esperados en cuanto a los hábitos de actividad física, abandono del 
sedentarismo, sano uso del tiempo libre y en general un estilo de vida saludable. 
Dentro de las diversas causas para ello pueden sintetizarse las siguientes: 
La intensidad horaria general para la clase de educación física es notoriamente 
baja, dado que no logra los estímulos psicofisiológicos requeridos para la generación 
de un hábito personal en los estudiantes. 
La eliminación casi total de las clases de educación física en las escuelas 
primarias, donde los tiempos para esta área se incluyen dentro del horario 
académico, pero no se asignan los docentes especializados para la dirección de tales 
procesos educativos. 
Existencia de orientaciones y lineamientos para el desarrollo de la educación 
física que son insuficientes para la orientación de docentes que no cuentan con la 
preparación específica en el área, como sucede en la educación básica primaria. 
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Limitados estudios que abarquen las necesidades educativas de los niños de 
acuerdo con el contexto, el momento actual y la incidencia de las prácticas corporales 
como el deporte en los procesos de aprendizaje generales y específicos. 
Limitada fundamentación de los diseños curriculares para la educación física en 
general y particularmente para la educación básica primaria, puesto que los 
existentes se centran en el diseño de contenidos y actividades, más que en los 
impactos educativos esperados y sus mecanismos de evaluación y seguimiento a corto, 
mediano y largo plazo. 
Procesos formativos discontinuos e incoherentes con las necesidades motrices, 
sociales, educativas y axiológicas de los estudiantes. En este contexto de la 
problematización se inscribe la problemática del presente trabajo de grado. 
 1.2.3 Problemática dentro del proyecto macro 
Teniendo en cuenta los elementos mencionados anteriormente, en este contexto de la 
problematización se inscribe la problemática del presente trabajo de grado. 
Dentro del contexto y gracias al trabajo de observación y registro llevada a cabo a lo largo de 
las diferentes sesiones de práctica docente e investigativa, se pudo tomar en consideración 
diferentes casos de conductas agresivas en dicha institución, se evidencian de forma notable 
tanto las actitudes agresivas físicas como las actitudes agresivas verbales de curso 302 de la 
jornada tarde de I.E.D. Tabora, en la mayoría de estos casos se presume están relacionados 
directamente con el entorno familiar. 
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En las prácticas docentes llevadas a cabo en la I.E.D. Tabora por los estudiantes desde 
séptimo semestre de la Universidad libre, de la facultad de ciencias de licenciatura en educación 
física con énfasis en recreación y deportes de la Universidad Libre. En el curso 302 de la jornada 
tarde, durante las practicas docentes se efectuó un de diagnóstico por medio de diferentes 
instrumentos como: la guía de acercamiento institucional, el diario de campo y el cuestionario de 
la encuesta ambos instrumentos especificados en los anexos. EGA es un instrumento de 
investigación desarrollado por Martínez y Moncada en el 2012 adaptada para una mejor 
recopilación de la información de los niveles de agresividad y la convivencia en el aula entre 
estudiantes del curso tercero de primaria del I.E.D. Tabora.  
Señalando que la agresión verbal y no física de parte de los estudiantes a docentes y 
compañeros. Sumada a esta situación, la falta de conocimiento, planes de acción y contenidos 
curriculares para la educación física son elementos que dilatan y agravan la problemática 
identificada. 
Es por ello que se quiere realizar un instrumento pedagógico que sirva de ayuda para 
identificar dichas conductas y su recurrencia dentro de las clases de educación física para diseñar 
estrategias que por medio del deporte escolar permitan disminuir cada una de las conductas 
agresivas identificadas. 
Una problemática que se presenta en esta institución educativa es la falta de un currículo para 
la clase de educación física en el grado de primaria adecuado a las necesidades y particularidades 
de esta población, teniendo en cuenta que para cada curso de primaria son diferentes los logros y 
objetivos que se deben lograr. 
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1.2.3 Pregunta de investigación 
¿Cuáles son los componentes curriculares que permiten adaptar el deporte escolar como 
estrategia para afectar las conductas agresivas en niños de tercer (3) grado del colegio el Tabora 
sede B? 
1.3 Objetivos 
El proyecto “Diseño curricular para la Educación Física de básica primaria basado en el 
deporte escolar” tiene como objetivo “determinar los componentes curriculares para el área de 
educación física a partir del deporte escolar orientado a la educación básica primaria de la 
localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá”. 
1.3.1 objetivos del proyecto macro 
Los objetivos específicos de este proyecto son los siguientes: 
 Delimitar teóricamente las categorías que intervienen en el diseño curricular para la 
educación física en educación básica primaria a partir del deporte escolar. 
 El desarrollo de este objetivo involucra el cumplimiento de las siguientes tareas 
investigativas: 
 Identificar las conductas más usuales en el ámbito escolar y que afectan directamente el 
proceso educativo de los estudiantes de básica primaria en relación con la educación 
física. 
 Caracterizar la población escolar en cuanto a sus relaciones intra - interpersonales. 
 Identificar estrategias didácticas y metodológicas que posibiliten la afectación educativa 
de la comunidad. 
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 Identificar las formas para incentivar la práctica deportiva como medio para la 
socialización y sana convivencia. 
 Fundamentar teóricamente el diseño curricular para la educación física basado en el 
deporte escolar para la educación básica primaria. 
 Diseñar e implementar una estructura curricular para la educación física basada en el 
deporte escolar que atienda a las características y necesidades de la población. 
 Las tareas investigativas que permiten llevar a cabo este objetivo son: 
 Diseñar un currículo en el área de educación física para los estudiantes de primero a 
cuarto grado de educación básica primaria. 
 Aplicar estrategias metodológicas que incidan al ambiente escolar a partir de la clase de 
educación física. 
 Establecer los efectos educativos de una estructura curricular para la educación física 
basada en el deporte escolar, cuyas tareas investigativas son: 
 Analizar la influencia que en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas de básica 
primaria ejercen los planteamientos curriculares basados en el deporte escolar. 
 Analizar las estructuras del deporte escolar en relación con su función educativa en el 
contexto de la educación física para básica primaria. 
Dentro del mencionado proyecto macro el presente trabajo de grado se ubica dentro de la 
fase diagnóstica del mismo, en cumplimiento de la cual atiende al primer y segundo objetivos 
específicos antes enunciados. 
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1.3.2 objetivo general del sub proyecto 
De acuerdo con lo expuesto previamente, el objetivo general del presente subproyecto es 
establecer los diferentes componentes curriculares de Educación Física a partir del deporte 
escolar que permitan afectar las conductas agresivas en los estudiantes del curso 302 del colegio 
I.E.D Tabora Sede B, para mejorar sus relaciones interpersonales. 
1.3.2.1 objetivos específicos del sub proyecto 
 Identificar las conductas agresivas comunes en el aula y en las clases de educación 
física. 
 Determinar teóricamente los contenidos curriculares correspondientes al deporte 
escolar dentro de la educación física 
 Establecer la relación entre los componentes curriculares diseñados y las conductas 
agresivas 
1.4 Justificación 
En la I.E.D. Tabora resulta notable la falta de un currículo de educación física enfocado en el 
deporte escolar para afectar las conductas agresivas,  también la falta de un docente de educación 
física, los cuales son componentes esenciales para abordar desde las diferentes conductas 
agresivas de tipo físico y verbal las cuales de forma ejemplificada por (Velázquez 
2012)“implican el uso de la fuerza para dañar al otro con todo tipo de acciones como empujones, 
jalones, pellizcos rasguños, golpes, bofetadas, patadas y aislamiento el agresor puede usar su 
propio cuerpo  o utilizar algún otro objeto
 
también aplica agresividad  de forma verbal con 
groserías, insultos, gritos entre otros…es por ello muy acertado el llevar a cabo este proyecto de 
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investigación, pues los diferentes tipos de agresividad se presentan de forma continuada y una 
vez identificados los más frecuentes agresividad física y agresividad verbal se puede realizar una 
estadística de  la cantidad de veces en que este tipo de conductas se presenta y como afectar 
desde la educación física por medio del deporte escolar este tipo de conductas agresivas.  
Tomando en cuenta la importancia de teorías como la de (Piaget 1936)  quien plantea “el 
estudio del conocimiento como una construcción continua analizando su evolución desde los 
niveles más elementales hasta los estadios superiores, llegando finalmente al conocimiento 
científico” por ello se debe analizar desde el inicio del aprendizaje y continuar 
ininterrumpidamente todo el proceso de enseñanza, como el desarrollo del problema de la 
agresividad en los niños del grado 302 forma parte de un todo no solo en la clase de educación 
física sino también en las demás áreas del IED Tabora por ello la incidencia de la propuesta 
curricular en afectar las conductas agresivas para de esta forma implementar un currículo desde 
la clase de educación física, el deporte escolar y las actividades relacionadas a las capacidades 
básicas físicas, partiendo desde el trabajo individual y enfocado hacia el trabajo en equipo, 
aumentando la confianza, el respeto y  otros valores axiológicos... de allí se desglosaron tres 
diferentes aportes que pueden hacerse a través de este proyecto los cuales pueden plasmarse en 
los siguientes apartes a continuación. 
1.4.1 Aporte a la institución 
El proyecto busca establecer los componentes curriculares para afectar las conductas de 
agresividad de los alumnos de 302 del I.E.D. tabora y también   brindar a la institución una 
propuesta curricular enfocada en la educación física por medio del deporte escolar, generando un 
ambiente con mayor factor de respeto y valores haciendo participe tanto al profesor como al niño 
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y de esta forma aprovechar al máximo sus conocimientos en la apropiación de su cuerpo. El 
profesor podrá realizar su clase según el plan y los lineamientos de la educación permitiendo 
mayor avance del grupo, y por consiguiente obtener los resultados esperados dentro de una mejor 
relación de convivencia y tolerancia, el niño podrá realizar sus actividades siempre participando 
activamente precisando estar ocupado y en constante participación creando positivo liderazgo y 
respeto. Teniendo en cuenta los diferentes factores del entorno social y su importancia en cada 
uno de los procesos implicados en el aprendizaje tras identificar las características agresivas y 
sus dos categorías en este caso agresividad física y agresividad verbal, y mediante el diagnóstico 
acertado ser facilitadores de la propuesta de un currículo enfocado en la educación física y el 
deporte escolar para afectar las conductas agresivas en el proceso y el espacio educativo sentido 
trascendente de la vida y del actuar. Identidad: ¿quién soy, que quiero, para dónde voy?” 
Propuesto por el PEI De la I.E.D. Tabora a nivel físico y cognitivo en la clase de Educación 
Física dando la importancia y el mejoramiento de todos los individuos que en este proyecto 
educativo intervienen como parte de la comunidad del colegio Tabora y de la sociedad donde se 
llevara a cabo el aprendizaje positivo. 
1.4.2 Aporte a la universidad 
El deseo inagotable del ser humano de ser mejor cada día ha traído muchas formas de 
evolución en el desarrollo y la transformación de la academia a  través de los diferentes procesos 
llevados a cabo durante la historia de la educación dependiendo de las necesidades y acordes al 
contexto, en este caso las conductas agresivas y sus antecedentes desde la formación de la 
escuela dada a los individuos que de ella son producto tomado por la universidad y a su vez 
resultado de esta para aportar a la sociedad desde su formación individuos capaces de competir 
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en el medio laboral en busca de mejorar la vida y las relaciones dentro de un buen modelo de 
tolerancia respeto y comunicación. 
Para la búsqueda de respuestas  a múltiples interrogantes expresados por  todos y cada uno de  
los entes que en la educación intervienen se puede  pensar: la agresividad no solo se ve reflejada 
en el diario vivir de la escuela sino también en  el proceso educativo  a través de toda la vivencia 
en la etapa formativa, por ello la construcción de este proyecto es valiosa como herramienta de 
formación y referencia dado por las características educativas y formales de los alumnos  de 
manera colectiva e individual dentro del PEI de la universidad libre desde el “ser, el saber y 
saber hacer,” para dotar de herramientas a sus miembros, de una actitud de libertad, autonomía y 
de compromiso en su formación del conocimiento de manera constructiva. Teniendo siempre 
como referente unilibrista dentro del marco de este modelo educativo y lo que ello representa en 
la formación de individuos comprometidos en la construcción de una mejor sociedad.  
1.4.3 Aporte a la sociedad 
Mejorar las conductas de tipo agresivo desde un currículo de Educación Física y el deporte 
escolar, es indispensable como elemento formativo,  para el aporte de un mejor desarrollo en las 
relaciones personales de los niños del I.E.D. tabora,  la ejecución de este proyecto de 
investigación es complementaria para las demás asignaturas del currículo y  coadyuvante entre el 
equilibrio de una conocida frase popular “mente sana en cuerpo sano” buscado desde tiempos 
inmemoriales por la cultura de Grecia  principal referente de la cultura occidental. 
El diagnosticar la gravedad de la ausencia de un currículo adecuado para abordar las 
conductas de agresividad desde la educación física y el deporte escolar como factor diferencial y 
su incidencia en la sociedad como elemento determinante de guía para unas buenas relaciones de 
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sana convivencia entre los diferentes miembros de la escuela, pues el ser humano es un ser social 
con capacidad de relacionarse mediante el converso, con canales de comunicación interesantes 
entre otros cual mejor que su propio cuerpo y por ende de los múltiples beneficios que se espera 
obtener con la buenas conductas dadas por una adecuada educación en  una acción de 
satisfacción personal en las diferentes actividades en que se desenvuelva el individuo.  Lejos de 
observar y evidenciar conductas agresivas como se menciona por (Fernández y Serna 2004) 
quienes “señalan que la agresividad y la violencia surgen del desequilibrio de la vida moderna; 
así también, la teoría sociológica la sitúa como parte del aprendizaje en un determinado 
contexto”. 
(Dirección General de Cultura y Educación D.G.C.Y.E 1995) “La agresión es una conducta 
aprendida a partir de modelos familiares y sociales, sostenida como un recurso válido para 
resolver conflictos. Se aprende a utilizarla en la familia, en la escuela, en el deporte, en los 
medios de comunicación”. Se hace referencia a la agresividad como conducta en sus diferentes 
manifestaciones y dimensiones como un resultado de conductas aprendidas y vistas con 
anterioridad, resultado de conocimientos previos del individuo se ve reforzada por los diversos 
medios de comunicación. Finalmente, son vivencias con alto refuerzo negativo. Por 
consecuencia es muy importante hacer un trabajo orientado hacia el fortalecimiento de la parte 
axiológica, buscando mejorar la conducta de estos niños de lo cual se espera tenga gran 
incidencia en el buen proceder del resto del grupo.  
1.4 Antecedentes investigativos 
Es de gran importancia resaltar las investigaciones y estudios realizados sobre esta 
problemática en la Universidad Libre, en Bogotá, en Colombia y en el mundo que se consultaron 
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en donde tiene una mirada de las conductas agresivas y como poder manejarlas en el aula de 
clase por medio de guías y herramientas.  
Uno de los proyectos en los que se puede evidenciar la problemática que afecta gran parte de 
la población educativa es el que realiza Andrés Felipe Sandoval Peña en el 2010, egresado de la 
universidad Libre de Colombia facultad de ciencias de la educación, en donde establece que la 
educación física hace parte del proceso de formación integral del individuo y debe favorecer la 
solución de problemáticas en el aprendizaje. Lo que se buscó hacer para modificar las conductas 
agresivas fue abordarlas desde la pedagogía socio crítica, para así generar auto reflexión y crítica 
desde el colectivo, lo que beneficiaría en la identificación y el reconocimiento de la agresividad 
en un contexto sociocultural. Para aplicar este modelo se empleó como medios los juegos pre 
deportivos. Dicha articulación se ve reflejada en las unidades didácticas y todo lo que las 
caracteriza.  
Por otro lado, podremos observar una investigación colombiana de la región de Antioquia la 
cual se llama Agresividad en niños y niñas, “Una perspectiva desde la psicología dinámica, la 
familia y la pedagogía crítica, la cual quiere realizar una propuesta de intervención y prevención 
pedagógica desde la escuela, presenta una revisión de investigaciones relacionadas con el tema 
de la agresividad infantil. De igual manera, se nombran estudios que resaltan programas de 
prevención e intervención que se han desarrollado en el ámbito escolar, para disminuir o prevenir 
las conductas agresivas en los infantes”.
 
 
En la revista de investigación de Estudios Sociales, no. 18, agosto de 2004, se publicó la 
investigación de William Ramírez, Stefano Vinaccia, Gustavo Ramón Suárez sobre el impacto 
de la actividad física y el deporte sobre la salud, la cognición, la socialización y el rendimiento 
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académico: una revisión teórica. En la cual resaltan la importancia del deporte en el campo 
escolar como lo indica Gallego, (2011): “En éste artículo se presenta una serie de investigaciones 
que hacen evidente los beneficios que el deporte tiene en cuanto a procesos de socialización, 
procesos mentales, rendimiento escolar y mejoramiento de la calidad de vida de las personas que 




2. REFERENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS  
 
Desde una mirada crítica la formación del estudiante dentro del área de educación física por 
medio del deporte escolar en la pedagogía Mosston, (1993) “tenemos en nuestras manos un 
torrente de ideas que se van desgranando”
.
 Es adecuado iniciar de lo simple a lo complejo, cada 
vez que surge una problemática buscar los detonantes y el origen de estos para poder obtener un 
panorama general del contexto, así como al ir analizando los conceptos básicos extraídos de la 
experiencia de  autores quienes con sus conocimientos y estudios previos sobre diversas 
investigaciones facilitan algunas nociones fundamentales, en este caso los componentes de las 
conductas agresivas, los componentes curriculares, y los componentes de deporte escolar desde 
la educación física, para afectar en este caso  las conductas de agresividad física y verbal y de 
esta forma tener bases sólidas para sustentar las ideas y presentarlas de  manera más clara y 
coherente.  
2.1 Referentes teóricos 
Los referentes teóricos de este trabajo están basados en las categorías de estudio y análisis, las 
cuales son, conducta agresiva, deporte, educación física y currículo. Estos se desarrollan a 
continuación. 
2.1.1 Conductas agresivas 
Cuando se habla de conductas agresivas es pertinente hacer referencia inicialmente al 
concepto de agresión, por su origen desde el latín aggredí Habla de ir hacia, acercarse, 
aproximar, entender, penetrar. Demaria y Sciurano (2004) “Puede considerarse a la misma como 
un rasgo de personalidad, un hábito aprendido o un proceso biológico”. Desde allí se puede 
hablar de la agresividad como un rasgo de la personalidad, el resultado de comportamiento 
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asimilado de forma previa mediante vivencias, sin embargo no se ha podido generalizar en un 
solo concepto universal por las diferentes connotaciones sobre las cuales hace mella y a su vez 
de los diferentes aspectos a profundizar desde aspectos cognitivos, físicos, familiares, 
sociológicos, psicológicos, culturales, políticos, entre muchos más y no solo por estos factores 
del mismo modo por la transformación de: la tecnología, el avance de la información y de los 
medios de comunicación de los últimos años. 
2.1.2 Tipos de agresividad 
Desde el punto de vista de los diferentes autores consultados se puede observar la diversidad 
de conceptos e ideas sobre la definición de agresividad y las variadas teorías expuestos por ellos 
se logró obtener unas categorías diagnosticas mediante la aplicación de los instrumentos el diario 
de campo( ver anexos) y la encuesta dentro de las cuales las de mayor incidencia en el 
comportamiento observado por parte de los estudiantes  del curso 302 del colegio tabora fueron: 
agresividad verbal y agresividad física. (Buss 1961) “podemos clasificar el comportamiento 
agresivo atendiendo a tres variables.”  
2.1.2.1 De modalidad 
Buss (1961) indica que “Puede tratarse de agresión física la cual puede ocasionar graves 
traumatismos (por ejemplo, un ataque a un organismo mediante armas o elementos corporales) o 
verbal no tan grave a simple vista, pero de gran implicación en la parte psicológica del individuo 
amenazar o rechazar”. Es muy sutil la línea de diferencia entre tres diferentes tipos de agresión, 
pero lo más notable, es el alto contenido de alcance psicológico, lo cual lleva a razonar su efecto 
de manera más grave en el individuo por tener un alcance interno de la personalidad y de su 
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concepción del mundo que le rodea, cuando se presenta desde edades tempranas afectando todo 
el proceso formativo del individuo. 
 
2.1.2.2 De relación interpersonal 
Buss (1961) también afirma que “la agresión puede ser de una forma directa en forma de 
amenaza, ataque o rechazo o indirecta puede ser verbal como divulgar un cotilleo, una burla o 
física, como destruir la propiedad de alguien”. Se puede acotar como una agresión entre pares, 
pero no necesariamente de forma directa por lo cual se causa daño a través de naturaleza 
simbólica como el daño de elementos personales o hablar mal de alguien sin que necesariamente 
este presente para darse cuenta, pero precisamente se ve aludido por la reacción de sus 
compañeros al aislarlo de las actividades o simplemente en su forma de verle. 
2.1.2.3 De grado de actividad implicada 
De igual forma Buss (1961) dice que: 
                        “la agresión puede ser activa incluye todas las conductas hasta aquí mencionadas 
o pasiva como impedir que el otro pueda alcanzar su objetivo, o como 
negativismo. La agresión pasiva normalmente suele ser directa pero a veces puede 
manifestarse indirectamente también tiene relación con presión grupal o 
individual en público o generalmente en situaciones aisladas” ...  
A diferencia de los dos grados anteriores este tipo de agresividad ve implicados otros aspectos 
generando una nueva cantidad de variables en cuanto al nivel dela agresividad, puede ser tan 
fuerte, por ser ejercida por un grupo negativo quienes buscan aislar o presionar a un individuo ya 
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sea de forma directa o indirecta y es allí cuando el individuo reacciona de forma agresiva o 
simplemente se niega a participar en actividades de tipo colectivo por temor a ser señalado. 
 
2.1.2.4 Agresividad verbal 
Piñuel (1983) afirma que “es un continuado y deliberado maltrato oral o modal que recibe un 
niño por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente y que atenta contra la 
dignidad del niño y sus derechos fundamentales". Y (fuentes 2006) “Respuesta oral que resulta 
nociva para el otro, a través de insultos o comentarios de amenaza o rechazo”. 
De María (2004) “las conductas agresivas en las clases de educación física están adquiriendo 
progresivamente mayor presencia. Bajo formas distintas, muchas veces encubiertas a través de 
un vocabulario altamente significativo atacar, defender, contener, marcar, tirar, insultar, etc.” 
Se puede expresar acerca de estos conceptos, como la agresividad de tipo verbal, es más 
frecuente que otro tipo de agresividad por tenerse un concepto herrado de no ser tan nocivo. Pero 
tiene efectos que en ocasiones puede durar mucho tiempo e incluso dejar huellas toda la vida 
afectando de forma directa las relaciones de convivencia y comunicación pues el niño afectado 
tiende a aislarse de todo grupo donde pueda ser atacado. Por ello se siente vulnerable al ser 
expuesto frente a sus compañeros bajando altamente su rendimiento escolar en sus diferentes 
desempeños tanto a nivel: físicos, psíquicos, de comunicación y cognitivos. Es allí donde resulta 
imprescindible abordar el problema asignando los correctivos necesarios. 
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2.1.2.5 Agresividad física 
En cuanto a los diferentes conceptos dados por los autores consultados se exponen a 
continuación varias citas del concepto de agresividad física teniendo, en cuenta que dicho tipo de 
conducta puede ser de tipo directo o indirecto dependiendo del tipo de elementos utilizados para 
causar daño ya sea partes del cuerpo como: manos, brazos, pies o por objetos contundentes tales 
como: balones, zapatos, entre otros. Dentro de los diferentes conceptos  una aproximación muy 
cercana a la observada en la práctica docente llevada a cabo en el I.E.D. Tabora la siguiente, 
definición de agresividad física dada como el Velazquez (2012) “ataque a un organismo 
mediante armas o elementos corporales con conductas motoras y acciones físicas el cual implica 
daño corporal”, por otro lado, son consecuencias resultado de acciones de origen físico 
(Carrasco2006) "un acto en el cual el objeto de la reacción es lesionar a otro organismo, como 
una reacción que descarga estímulos nocivos sobre otro organismo". Desde allí está vinculada en 
la línea del aprendizaje, se trabaja el tema de agresión desde una acción de comportamientos de 
tipo físico tales como, por ejemplo: patadas pellizcos empujones, gritos zancadillas, manotazos 
entre muchos los cuales tienen por objetivo causar daño de manera consciente. Cajigal (2004)"un 
acto en el cual el objeto de la reacción es lesionar a otro organismo, como una reacción que 
descarga estímulos nocivos sobre otro organismo". Gracias a este concepto dado por Cajigal. J. 
M. se puede hablar de la agresividad como, una acción la cual trae consecuencias y perjuicios de 
forma consiente e impone condiciones por medio del impulso ante cualquier persona como 
manera de establecer su nivel superior de competencia sobre los demás. 
Según la Federación Internacional de Educación Física F.I.E.P. (1985) “La agresividad cada 
vez está más presente en los juegos, pues existe agresión cuando un jugador viola las reglas, 
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discute y se burla de la autoridad del árbitro, empuja a un oponente”. “Estas acciones se 
alimentan de la creciente de indisciplina y violencia que se han desencadenado en nuestro mundo 
moderno”. Se pude decir la agresividad influye no solo en la vida escolar sino también en el 
deporte y en el juego ampliamente y se acepta por ser una conducta de tipo cotidiano, muchas 
veces es vista como parte del contexto de las actividades propias del deporte y del juego en todas 
sus dimensiones por ser amplio componente del espíritu de competencia no solo por los medios 
de comunicación, sino también por la sociedad en general resultando un concepto errado y 
equivoco. Si de deporte escolar se habla, este se debe condicionar en lo formativo; más bien que 
un marcador, resultados inmediatos o el egoísta deseo de sobresalir e influir en las demás 
personas, triunfar por encima del otro, sin pensar el costo de los resultados, saltando procesos, 
principios y valores, lo cual trae como consecuencia un medio social, cultural, escolar y familiar 
más cargado diariamente por la agresividad. 
Según Consuegra (2004). “la agresividad es un estado emocional que consiste en sentimientos 
de odio y deseos de dañar a otra persona”. Por otra parte, Alan (2003) “al niño agresivo se le ve 
como alguien que ha nacido con un fuerte instinto de agresión que forma parte dominante de su 
carácter”. Este autor sentencia la agresión sobre pasiones adquiridas desde su nacimiento como 
parte de sus características innatas; el individuo nace con una fuerte inclinación hacia las 
conductas agresivas lo cual entorpece en el manejo de este tipo de conductas desde el entorno 
escolar.   
Desde Mosser (1992) Realizar un acercamiento hacia la definición de agresión a modo de “un 
comportamiento interaccionar  específico entre un agresor y una víctima.” Otro autor cita sobre 
la agresión Najera (1999) “Es considerada un proceso interpersonal asimétrico que afecta al 
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menos a dos protagonistas: a quien la ejerce y a quien la padece, aunque se ha distinguido un 
tercer componente: quien la contempla sin poder o querer evitarla
”
 “por lo anterior la agresión se 
puede describir como un proceso de interacción donde por lo menos intervienen dos sujetos uno 
es víctima y otro  victimario en medio de dos canales de interacción sin necesariamente ser estos 
dos actores los únicos; puede existir un tercer actor el observa sin intervenir. Fernández y Serna 
(2004) describe “violar las normas establecidas dentro del aula: tirar cosas por la clase, 
desordenar la clase, falta de orden en la entrada y salida, generar ruidos en clase), alterar el 
desarrollo de las tareas” (por de esta interacción  de tipo agresiva. Ejemplo: negarse a participar 
en las actividades, comentarios ofensivos ante la tarea. Mosser (1992)“todo comportamiento que 
lastima o lleva perjuicio a otro es una agresión”. “la agresión es consecuencia de la frustración y 
ésta siempre determina una forma de conducta agresiva”. 
Según Bakker (1993)“Puede describirse como un comportamiento producto de una forma de 
estímulo negativo con resultados por tanto perjudiciales para los implicados”. De esta forma se 
puede decir que la agresividad afecta de forma directa e indirecta todos los actores que son 
participes de este fenómeno de tipo comportamental en el curso 302 del I.E.D. Tabora y ello 
hace pertinente abordar este problema desde la parte investigativa desde una perspectiva 
particular de investigación acción educativa enfocada en establecer los componentes curriculares 
para la clase de educación física desde el deporte escolar.   Bakker (1992)“relaciona la estructura 
de diversos deportes con el número de faltas cometidas. Dicho autor, considera importante el 




Desde estas perspectivas la agresividad física es una serie de conductas de tipo físico los 
cuales implican no solo contacto de forma directa sino también por medio de objetos (Velázquez 
2012)“implica el uso de la fuerza para dañar al otro con todo tipo de acciones como empujones, 
jalones, pellizcos rasguños, golpes, bofetadas, patadas y aislamiento el agresor puede usar su 
propio cuerpo  o utilizar algún otro objeto”.Claro está la importancia de diagnosticar lo más 
aproximado a la realidad de nuestro contexto escolar, pero siempre bajo las bases dadas por los 
expertos en estos temas los cuales se encuentran en múltiples sitios de consulta, de fácil acceso 




Tabla 3 Dimensiones de agresividad 
Dimensión de agresividad 
Agresividad física Agresividad verbal 
 De modalidad trata de agresión física la cual puede ocasionar 
graves traumatismos (por ejemplo, un ataque a un organismo 
mediante armas o elementos corporales) o verbal no tan grave a 
simple vista, pero de gran implicación en la parte psicológica 
del individuo (amenazar o rechazar).  
De grado de actividad implicada incluye todas las conductas 
hasta aquí mencionadas o pasiva (impedir que el otro pueda 
alcanzar su objetivo, o como negativismo. La agresión pasiva 
normalmente suele ser directa, pero a veces puede manifestarse 
indirectamente también tiene relación con presión grupal o 
individual en público o generalmente en situaciones aisladas... 
el “ataque a un organismo mediante armas o elementos 
corporales con conductas motoras y acciones físicas el cual 
implica daño corporal “un acto en el cual el objeto de la 
reacción es lesionar a otro organismo, como una reacción que 
descarga estímulos nocivos sobre otro organismo". Voight 
Bakker quien” relaciona la estructura de diversos deportes con 
el número de faltas cometidas. “implica el uso de la fuerza para 
dañar al otro con todo tipo de acciones como empujones, 
jalones, pellizcos rasguños, golpes, bofetadas, patadas y 
aislamiento el agresor puede usar su propio cuerpo  o utilizar 
algún otro objeto. 
De relación interpersonal La agresión puede ser 
de una forma directa (en forma de amenaza, ataque 
o rechazo) o indirecta puede ser verbal como 
divulgar un cotilleo, una burla o física, como 
destruir la propiedad de alguien). "Es un 
continuado y deliberado maltrato oral o modal que 
recibe un niño por parte de otro u otros, que se 
comportan con él cruelmente y que atenta contra la 
dignidad del niño y sus derechos fundamentales”, 
“Respuesta oral que resulta nociva para el otro, a 
través de insultos o comentarios de amenaza o 
rechazo “las conductas agresivas en las clases de 
educación física están adquiriendo 
progresivamente mayor presencia. Bajo formas 
distintas, muchas veces encubiertas a través de un 
vocabulario altamente significativo atacar, 
defender, contener, marcar, tirar, insultar, etc. “un 
tipo de violencia de tipo mental o psicológico, 
puede ser más frecuente que otro tipo de 
agresividad por tenerse un concepto herrado de no 
ser  tan nocivo pero a ciencia cierta tiene efectos 
que en ocasiones puede durar por mucho tiempo  e 
incluso dejar huellas duraderas para toda la vida 
afectando de forma directa las relaciones de 
convivencia y cognitiva. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de conceptos de autores Bakker F.C. Psicología del deporte, conceptos y 




Tabla 4 Categorización de agresividad física y verbal 
Categoría Interpretación Teorización 
Agresividad 
física 
La agresividad por ser parte del 
aprendizaje y suponer un estado 
dependiente según lo descrito por 
los autores en torno al tema de la 
agresividad esta es producto del 
entorno social y afectivo no solo del 
aula sino también de los medios de 
comunicación, así como 
principalmente de la familia la cual 
supone el mayor influyente de la 
conducta del individuo por el 
ejemplo observado, diariamente 
más que por las pautas dadas por 
los padres.  
En 1939, Dollard, Miller, Doob, Mowrer y Sears, 
formularon la teoría que... la agresión es consecuencia de 
la frustración y de que ésta siempre determina una forma 
de conducta agresiva. Consideraron la frustración como 
la circunstancia que bloquea la conducta dirigida a un 
objeto. (Bakker, F.C y Otros, 1993: .93) 
Fernández y Serna señalan que la agresividad y la 
violencia surgen del desequilibrio de la vida moderna; así 
también, la teoría sociológica la sitúa como parte del 
aprendizaje en un determinado contexto. Fernández y 
Serna Fundación Colombiana de Tiempo Libre y 
Recreación; 2004 
 







momentos en los que sin razón 
aparente se mostró actos agresivos 
sin estar presionado o coaccionado 
por nadie por lo que estas conductas 
de agresión están arraigadas en los 
individuos quienes parecen 
divertirse a costa del atacar o 
molestar a otro por el simple hecho 
de llamar la atención.  
física están adquiriendo progresivamente mayor 
presencia. Bajo formas distintas, muchas veces 
encubiertas a través de un vocabulario altamente 
significativo (atacar, defender, contener, marcar, tirar, 
insultar, etc.)” 
“En esta definición la agresión es una acción, una 
conducta con la cual se busca causar un daño intencional 
al imponerse por la fuerza sobre otro organismo. Esta 
imposición por la fuerza se hace con una finalidad, 
derrotar al otro.Lic. Demaría Trabajo Final de la 
Licenciatura de Educación Física.,2004  
  
Fuente: Elaboración propia  
 
 
2.1.3 Deporte  
Por ser un aspecto mundial dentro de la cotidianidad de la vida de toda sociedad el deporte se 
ha ido trasformando en elemento competitivo promocionado por los medios en donde se 
menosprecia la parte pedagógica, esto debido al provecho económico entre otros aspectos como 
el mercadeo, la alta competencia, los estándares de idealización de los deportistas y la imagen 
excluyente del ciudadano del común. Como consecuencia de esto el deporte elitista potencia la 
agresividad en diversas formas. 
 Al buscar la definición acerca de deporte tenemos según diversos puntos de vista de algunos 
autores el término deporte como:según la RAE (2004) “Actividad física, ejercida como juego o 
competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas.  Iniciativa, perseverancia, 
intensidad, búsqueda del perfeccionamiento, menosprecio del peligro”. Cagigal 
(1990)"Diversión liberal, espontánea, desinteresada, expansión del espíritu y del cuerpo, 
generalmente en forma de lucha, por medio de ejercicios físicos más o menos sometidos a 
reglas”.Parlebas (1986) “Una situación motriz de competición reglada e institucionalizada”.  
Toda actividad física, mediante participación, organizada o de otro tipo, que tenga por finalidad 
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mejora de la condición física o psíquica, el desarrollo de relaciones sociales, logro de resultados 
en competiciones de todos los niveles”. 
En los conceptos expresados de estos autores se observa coincidencias en cuanto a deporte 
como son: todo tipo de actividad física de tipo competitiva asociada, y puede tener lugar en: 
grupos, clubes, equipos, ligas y federaciones con alto contenido de reglas consideradas 
universales, con un fin lúdico claramente institucionalizado y acordado a nivel internacional 
donde los resultados son el objetivo primordial en la actualidad. Está estrechamente relacionado 
a la parte comercial y el ánimo de lucro por medio del márquetin entre otros, donde siempre debe 
existir un público que paga por los derechos de ver o asistir a dichos eventos en estadios o sitios 
adecuados para tal fin e incluso a través de los medios como la televisión internet o la radio entre 
muchos otros.   
Cabe aclarar como referente histórico la práctica deportiva en Europa no nace en la escuela si 
no en la sociedad y desde aquí paso a ser parte del ámbito escolar en el siglo XIX y XX primero 
Arnold introduce los juegos deportivos en los colegios ingleses. Por su parte el barón de 
Coubertin y la creación de los Juegos Olímpicos modernos irrumpen más tarde el ámbito escolar. 
2.1.3.1 Deporte escolar 
Pese a no existir un concepto unificado se considera deporte escolar a toda actividad, de 
forma organizada celebrada dentro y fuera del programa de Educación Física en la escuela, 
clubes, asociaciones, equipos, actividades lúdicas entre otras, en las que participan los niños en 
edad escolar, el consejo superior de deportes junto con el consejo de educación y cultura de 
España en el 2004 indicaron que “no se puede entender que el deporte en edad escolar no esté 
integrado en la Educación Física”
 . 
En deporte escolar no existe un concepto universal y exacto 
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pues los autores mencionan como el deporte puede intervenir en diferentes aspectos de la 
sociedad presentando diversos interrogantes sobre la importancia de la enseñanza del deporte 
escolar desde las primeras edades de los niños como parte integral de la formación sana y fluida 
de todos los aspectos de las capacidades físicas básicas como fundamento del inicio en la 
actividad deportiva.  
El sujeto tiene una fundamentación básica cuando es capaz de tener una operatividad básica, 
sobre el conjunto global de la actividad deportiva en la situación real de juego o de competición. 
Inicio del deporte como proceso secuencial de varias partes: (Moreno y Martín 2000)“proceso de 
enseñanza- aprendizaje, seguido, para adquisición del conocimiento, capacidad de ejecución 
práctica de un deporte, desde que toma contacto con el mismo hasta ser capaz de practicarlo con 
adecuación a su estructura funcional”. De estas primicias el deporte escolar parte de un 
transcurso de conocimiento adquirido mediante experiencias previas, continuidad de la práctica y 
finalmente la sistematización del manejo deportivo, todo ello bajo una intención básicamente 
educativa donde la escuela es primordial base de todo este proceso formativo para la vida. 
(Blazquez 1995) “Como una acción pedagógica, que teniendo en cuenta las características del 
niño o sujeto que se inicia, y los fines a conseguir. Va evolucionando progresivamente hasta 
llegar al dominio de cada especialidad deportiva”. 
Este autor menciona el comienzo deportivo desde la escuela primaria en dos puntos de vista: 
La del técnico deportivo de tipo individual como atletismo o de conjunto, con un fin competitivo 
(Blazquez 1995) “un itinerario orientado al éxito, y su mayor preocupación lo constituye la 
transmisión operacional de técnicas y los modos más rentables para su enseñanza". En cuanto a  
lo anterior podemos decir se da alta inclinación del deporte como elemento lúdico más enfocado 
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a la capacidad y obtención de resultados tales como: marcadores, goles, anotaciones, ganadores, 
marcas de: tiempo y distancia entre otros objetivos netamente especializados excluyendo de sus 
filas o ambiente a quienes no tienen grandes cualidades físicas, técnicas de agilidad, edad 
características de somato tipo entre muchas  otras. 
Finalmente, otro autor da una descripción del deporte escolar partiendo desde las edades 
tempranas del niño como elemento necesario de su orden así; constituye una alternativa de 
manifestación del Deporte, dentro de la etapa que le corresponde al niño y adolescente en su 
escolarización. Considerado en algunos contextos primordial para la formación de futuros 
deportistas, siendo base de la pirámide”
.
 Sería adecuado mencionar dentro de la etapa de 
formación del estudiante el deporte escolar como base sólida sobre la cual construir el origen del 
desarrollo físico del niño para una buena consolidación en al resto de las fases deportivas y 
cognitivas para un adecuado tratamiento de la agresividad para disminuir estas conductas para un 
conocimiento y disfrute del deporte como eje fundamental de la vida social y el sano disfrute de 
las relaciones personales de los niños en la I.E.D. Tabora. 
 Gráfica 1 Papel de cada implicado en el deporte escolar 
 
 











2.1.4 Educación física 
No existe un concepto unificado por los diferentes autores que han abordado este tema, pero 
se puede decir, es un adiestramiento Saludable de las conductas físicas e higiene postural, cuyo 
objetivo primordial persigue el bienestar físico, psíquico y social del individuo, contribuye de 
alguna manera y con un mínimo de riesgo, a mejorar la calidad de vida de la población en 
general como un componente integral de toda cultura de la sociedad. (Ulmann 1982) “Significa 
una llamada a la cultura a sus valores y contravalores aplicados  al cuerpo en un lugar y tiempo 
dados los fines de la educación física no pueden escapar  a los que se imponen  a toda educación 
son fines culturales. Ulmann menciona  los aspectos formales de la educación física: 
- “Son cultural todos los valores a los que se dirige. 
-Toda educación tiende a formar en valores como lo verdadero, lo bueno, lo bello, y lo 
concreto señalado por las circunstancias de cada caso” 
-“Ninguna educación puede pretender incorporar en el niño o el adulto toda la cultura de ahí 
que haya que elegir y establecer una progresión” (1982) 
 2.1.4.1 Educación 
Proviene del término latino Educare (criar, alimentar) se puede decir es un proceso de 
construcción desde el docente hacia el alumno, se forma de afuera hacia adentro de forma pasiva, 
por otra parte “educere” (extraer, sacar), significa estimular cualidades propias del individuo el 
docente guía y estimula al sujeto en su formación individual. Lafourcade, define como (Jimenez 
2002) “proceso sistemático destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta del 
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sujeto, sometido a su predominio en base a objetivos definidos de modo concreto y preciso, 
social e individualmente”. 
2.1.4.2 Física 
Procede del griego “fysis” traduce por “naturaleza”. “Como la referencia al cuerpo y al 
movimiento, en búsqueda de un aprendizaje duradero estimulando una mejora significativa. 
Gonzales define educación física como Jimenez (2002)“la ciencia y el arte de ayudar al 
individuo en el desarrollo intencional (armonioso, integral y progresivo), de sus facultades de 
movimiento, y con ellas el del resto de sus facultades personales”. 
Es decir: educación física, es una ciencia encargada de estudiar fenómenos de índole motriz 
para de forma educativa y formativa mediante un aspecto pedagógico ayudar a un buen 
desarrollo de la parte motriz y por medio de ello mejorar las relaciones en los niños de la clase de 
educación física obteniendo conocimientos fundamentados en buena higiene postural, buen uso 
del cuerpo, adecuada nutrición en mira a una buena salud, vida llena de satisfacciones y disfrute 
de la actividad física. 
 2.1.5 Relación socio cultural de la educación física 
La educación física es fenómeno de origen social enfocado metódicamente a buscar formas 
sencillas de comunicación en la sociedad, lo cual la hace tan necesaria como las otras materias, 
esto por lo necesario de una educación integral aun cuando en nuestro medio se da por sentada la 
importancia de esta materia (Vázquez 2009)“educar el cuerpo no es algo añadido a la educación 
si no es la educación misma es el origen de la personalidad y matiza su desarrollo” es decir, sin 
formación del cuerpo la educación del espíritu deja incompleta la formación de la naturaleza 
humana, pues el objeto de la educación es la del ser humano y ello trae como consecuencia un 
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canal de comunicación para poder desempeñarse adecuadamente en su entorno social por 
funciones tan simples como la locomoción o la misma satisfacción. 
(2009) “En la recreación y relación social se puede justificar la necesidad de esta, como nueva 
tendencia social según sus rasgos formales: hace referencia a la cultura, a la formación de valores 
y por ultimo establecer progresión para incorporar la cultura.” De allí surge el supuesto: la 
educación física debe buscar los mismos aspectos de toda la educación, los cuales son de 
trasmisión de conocimiento de tipo cultural e integral,  de valores primordiales para la formación 
desde la primera infancia. Se puede pensar tanto en la parte escolar como en la parte académica y 
social para su mayor comprensión se presentan en dos grupos. (MEN 1984)“El primero se refiere 
a los distintos énfasis que se hacen en la práctica de la educación física escolar y el segundo a las 
corrientes epistemológicas. Las tendencias de la educación física, de acuerdo con el énfasis de su 
puesta en práctica en la escuela se pueden resumir en las siguientes”:  
 Énfasis en la enseñanza y práctica del deporte y la condición física. 
 Énfasis en las actividades recreativas y de tiempo libre 
 Énfasis en la psicomotricidad.  
 Énfasis en la estética corporal, el mantenimiento de la forma y la salud. 
 Énfasis en la expresión corporal, danzas y representaciones artísticas. 
Estas tendencias presentes en las prácticas escolares, se fundamentan en diferentes disciplinas 
científicas, en especial las ciencias biológicas, la pedagogía y la psicología y no se manifiestan 
de manera pura, sino que entre ellas se producen distintas formas de relación y combinación para 
beneficio del estudiante como elemento multicultural  y a la vez interdisciplinario de las 
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diferentes áreas y materias como un compilado de la formación de la educación física y el 
deporte escolar elementos fundamentales para el diseño curricular. 
 2.1.6 Fines de la educación física 
Ulmann (2009) La educación física en el proceso de enseñanza es importante por la 
connotación de la expresión corporal y el cuerpo humano como comunicación pues la necesidad 
de comunicarse es inherente al ser humano como ser netamente social “las ideas cuentan en 
educación física más que los gestos” De ello se tiene en cuenta armonizar las necesidades del 
estudiante con las exigencias del entorno social. En este caso en concreto desde la agresividad 
buscando un diagnóstico acertado en la clase del curso 302 del IED tabora por medio de los 
instrumentos adecuados. En la etapa de los 6 a 8 años es importante adoptar el juego en el niño. 
Vazquez (1981) “por los diversos cambios experimentados en los biorritmos y los impulsos 
motrices conllevan a una dificultad en estarse quietos en estas edades”, los procesos no pueden 
generalizarse, las diferencias en los impulsos motrices infantiles se debe tener en cuenta y 
facilitar un mayor equilibrio psicofísico por medio de flexibilizar los procesos de aprendizaje. 
Es importante promulgar una educación que satisfaga las necesidades del niño “según un 
informe presentado al ministro de educación francés. Se propone un cuarto de hora de cultura 
física al comenzar la jornada escolar así, como el establecimiento de tres horas semanales para la 
educación física”.  Sería adecuado se hiciera una propuesta similar en el entorno educativo a 
nivel nacional como necesidad y como requisito en la promoción de una formación integral a 
través de lo físico.  Los fines pueden ser según H. Hagg (1971) tres dimensiones: 
- Movimiento, Salud y Conductas recreativas. En las cuales se dan tres aprendizajes: 
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- Motor: capacidades básicas. 
- Cognitivo: deporte y disciplina.  
- Afectivo. Jewet (1974) Propone un modelo de finalidades combinado: “hombre dueño de sí, 
se mueve para satisfacer su potencial de desarrollo. Hombre en el espacio, se mueve para 
adaptarse y controlar el ambiente físico que lo rodea. Hombre en el mundo actual, se mueve para 
relacionarse”. 
2.1.7 Currículo 
Derivado del latín curriculum se puede decir, es todo lo que se debe hacer para llegar a una 
meta u objetivo previsto describe al conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, 
criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un determinado 
nivel educativo. “El currículo responde a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo 
enseñar? y ¿qué, ¿cómo y cuándo evaluar? El currículo, en el sentido educativo, es el diseño que 
permite planificar las actividades académicas. Educar a la persona de acuerdo a sus capacidades. 
Para ello es necesario que el material del plan de estudios sea suficiente diferentes para satisfacer 
las necesidades de todas las clases de individuos en la comunidad y que el curso de formación y 
estudio sea lo suficientemente flexible que la persona se puede dar solo las cosas que él necesita. 
Es un Conjunto de principios antropológicos, axiológicos, formativos, científicos, 
epistemológicos, etc., con un modelo pedagógico, unas didácticas y asignaturas de la misma 
índole. (Giovanni La Francesco 2001).   Desde las diferentes propuestas presentadas por 
diferentes escritores desde principios de la década de los cincuenta las más aceptadas se 
presentan a continuación en una breve reseña histórica:  
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Década de 1950 Smith Stanley y Shores 1957 habla sobre la disciplina de la escuela y los 
escolares desde el pensamiento y el trabajo grupal. 
Década de 1960 Kearney Cook basada sobre el aprendizaje guiado la guía educativa y la 
enseñanza escolar. 
Década de 1970 Taba 1973 plantea su teoría de la preparación cultural. 1979 Young presenta 
su propuesta de la planeación institucional y la distribución social del conocimiento. 
Década de 1980 Berstein propone el conocimiento educativo considerado derecho público y 
la importancia de la adaptación social. 
 Década de 1990 Sacristán presenta su modelo interdisciplinar en la escuela.  
2.1.7.2 Componente legal del currículo 
Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos 
que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 
regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en 
práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. (Artículo 76 de la ley 
115/ 94). 
Constitución política de Colombia 1991 Plan de mejoramiento del estudiante. 
Artículo 61 la educación en Colombia es un derecho / deber de servicio público. 
No se vulnera el derecho a la educación por la exigencia del buen rendimiento académico 
(tutela 439 del 12 / 10/ 1994).  
El derecho a la educación no es absoluto, es derecho deber. 
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El derecho deber, exige a los estudiantes un buen rendimiento académico. 
No se vulnera el derecho a la educación por sanciones de mal comportamiento académico 




 Gráfica 2. Relación currículo 
 
 Gráfica 3. Componente legal del currículo 
 
 
2.1.7.3 Los elementos curriculares 
Podemos mencionar los siguientes: objetivos, contenidos, metodología, medios educativos, 
materiales, infraestructura, evaluación de enseñanza-aprendizaje, competencias, saberes, 
estrategias de enseñanza, recursos multimedia y herramientas e-learning. 
2.1.7.3.1Los Procesos curriculares 
Entre los procesos está: la investigación, fundamentación, planificación y programación, 

















(area)   
Competencias 






2.1.7.3.2 Investigación curricular 
Es necesario llevar a cabo la investigación para ver si el currículo responde a las necesidades 
y demandas educacionales de la población, asimismo, recabar información sobre las fortalezas y 
debilidades del currículo para tomar decisiones pertinentes. 
2.1.7.3.3 Diseño de la investigación 
Sistemática, constante y permanente. Fundamentos del currículo: orientan la construcción del 
currículo. Estos pueden ser: económicos, políticos, filosóficos, culturales, sociales, pedagógicos, 
psicológicos, ecológicos, tecnológicos, biológicos, antropológicos, legales, epistemológicos, 
entre otros. Estarán implícitos o explícitos los fundamentos dentro del currículo de acuerdo al 
tipo de ser humano que se pretenda formar. 
2.1.7.3.4 Planificación 
Es el ejercicio de operatividad objetivos, estrategias o lineamientos de una manera ordenada, 
secuencial, lógica, en un periodo de tiempo. El currículo está planificado e intencionado de 
forma directa e indirecta. 
2.1.7.3.5 Ejecución Curricular 
Es un proceso en donde se aplica el currículo diseñado para generar aprendizajes en los 
estudiantes, cumpliendo con los contenidos, la metodología, la evaluación, las competencias, las 




Es un nexo fundamental de todo proceso educativo que permite determinar los avances y 
logros obtenidos. Ésta debe ser: integrada, formativa, continua, recurrente, con criterios 
definidos, decisoria y cooperativa. 
2.1.7.3.7 Modelos de evaluación curricular 
Modelo de evaluación orientada hacia los objetivos 
Modelo de evaluación como información para la toma de decisiones o evaluación centrada en 
el cliente, en procesos y tiene que ser continua y permanente. 
Por lo tanto, cada uno de los componentes descritos anteriormente, sirven para la construcción 
de un currículo. El currículo de la Educación Física analiza los marcadores sociales presentes en 
las prácticas corporales. El interés por conocer los procedimientos empleados por los profesores 
que desarrollan una didáctica culturalmente orientada, ha partido de la percepción de que la 
manera de seleccionar los conocimientos a ser trabajados, es distinta de las demás propuestas 
existentes (deportivista, psicomotriz, desarrollo motor, educación para la salud).  
El análisis de los relatos de práctica a partir del contraste con los referenciales de los estudios 
culturales y del multiculturalismo crítico, ha identificado la articulación con el proyecto 
pedagógico de la escuela y el reconocimiento y valoración del patrimonio cultural de la 





2.1.7.4Plan curricular integrado al PEI de la institución 
 Gráfica 4. Plan curricular integrado al PEI de la institución 
 
Fuente. Elaboración propia 
  





2.1.7.5 COMPONENTES DEL CURRÍCULO PARA EDUCACIÓN FÍSICA  





2.2. Marco legal  
Desde el acuerdo pactado por la UNESCO para la educación de todos los países es pertinente 
tener en cuenta el Campo de aplicación en el parágrafo 2 donde se da la presente recomendación: 
La presente recomendación se aplica a todas las etapas y formas de educación. Sin importar las 
condiciones de cada persona y a continuación:  
III. Principios rectores 3. La educación debería inspirarse en los fines y propósitos de la Carta 
de las Naciones Unidas, la Constitución de la UNESCO y la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, particularmente en conformidad con el párrafo 2 del artículo 26 de esta última que 
declara: (ONU 1974)“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 
étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz”.  Partiendo de la primicia de estos artículos acordados por la 
comunidad internacional no es ajeno aplicar a nuestro contexto educativo y al proceso formativo 
escolar, buscar salidas educativas para mantener las buenas relaciones interpersonales desde la 
escuela por medio de un buen diagnóstico de las conductas agresivas y del deporte escolar, 
implementar al currículo los componentes adecuados a esta problemática presente en la  I.E.D. 




2.3 Perspectiva metodológica investigativa 
2.3.1. Perspectiva general. 
La perspectiva de investigación tomado para este sub proyecto, está basada en un enfoque 
socio crítico, es apropiado para esté caso observado (ver anexos) de agresividad escolar, tomar la 
perspectiva investigación socio crítica. Kurt Lewin define investigación como “cuestionamiento 
de auto reflexión, llevada por los propios participantes en ocasiones con finalidad de mejorar la 
racionalidad y justicia, de la propia práctica social educativa” (1986), con el objetivo de mejorar 
el conocimiento de dicha práctica y  las situaciones en que la acción se lleva a cabo.
.
 
Esta perspectiva resulta adecuada para diseñar una propuesta curricular basada en el proceso 
de observación e interacción con los estudiantes, además del análisis arrojado por los 
componentes diagnósticos y los resultados obtenidos. Lo anterior permite modificar los 
procedimientos a seguir, teniendo en cuenta las necesidades identificadas en el contexto escolar, 
claro está, posibilitado por los diferentes instrumentos de diagnóstico utilizados. 
2.3.2 Enfoque investigativo del sub proyecto 
2.3.2.1 Investigación acción educativa 
El término "investigación acción" proviene del autor “Kurt Lewis utilizado en 1944. Describía 
una investigación para abordar el enfoque experimental con programas de acción social para 
revelar a los problemas sociales. Mediante la investigación se puede lograr en forma paralela de 
avance teórico practico, dando como resultado el cambio y transformación social. Elliott, define 
en 1993 “un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro 
de la misma”. como reflexión sobre las acciones y las situaciones sociales vividas por el 
profesorado para ampliar la comprensión”. Lewin (1946) “contempla como tres elementos 
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esenciales para el desarrollo profesional,   deben permanecer unidos en beneficio de sus 
componentes con doble propósito, de acción para cambiar una organización o institución, y de 
investigación para generar conocimiento y comprensión.   
De lo anteriormente expuesto se toma la investigación acción educativa como elemento 
fundamental en primera fase del propósito investigativo y en segunda fase de búsqueda de 
revolución para el cambio de una sociedad de forma positiva y estructurada para este caso en 
particular desde la escuela primaria por medio de la educación física y el deporte escolar 
afectando las conductas agresivas. En este aspecto para facilitar el entendimiento se debe dividir 
en varias fases de las cuales se dará una descripción. 
2.3.3 Metodología de la investigación  
El proyecto “Diseño curricular para la Educación Física de básica primaria basado en el 
deporte escolar” tiene cuatro diferentes fases organizadas en un plan investigativo cuyo objetivo 
es mediante una perspectiva investigativa socio crítica y a un diseño metodológico de 





 Gráfica 6. Fases de la investigación 
 
Fuente. Tomado de Ávila, Diseño curricular para la educación física de básica primaria basado en el deporte escolar 
julio 14 2016 
 
 
Para llevar a cabo el proceso de este proyecto, de forma ordenada y estructurada inicialmente 
se hace un diagnóstico, luego de allí se diseña los instrumentos para el diagnóstico y se validan, 
enseguida se lleva a cabo la aplicación de estos instrumentos de diagnóstico y finalmente se 
evalúa el diagnóstico, para el diseño.   
 2.3.4.2 Fase diagnóstica 
Visita a la institución educativa Tabora y contextualización de la población mediante: guía de 
acercamiento institucional observación, diario de campo se identifica la población, y se da un 
reconocimiento del contexto institucional y social de esta forma poder referenciar el problema y 
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así pasar a el planteamiento de la pregunta problema para delimitar las categorías de análisis y 
enfocar el problema más evidente en la institución.  
 2.3.4.3 Fase de fundamentación 
Se procede a realizar una consulta de los diferentes referentes teóricos consultados mediante 
la bibliografía y demás   ayudas entre otros trabajos de proyectos sobre currículo de educación 
física y deporte escolar, sus diferentes problemáticas desde las dimensiones de las conductas 
agresivas, el deporte escolar y currículo puesto de manifiesto en los diferentes herramientas 
empleadas para  obtener una estructura organizada y lo más completa posible efectivo y 
permanente en el aprendizaje programado teniendo un feedbak de los aportes de sus compañeros 
de grupo durante las practicas. 
 2.3.4.4 Fase de implementación 
En esta toma parte la estrategia didáctica mediante la que el docente utiliza como recursos 
para enseñar los diferentes contenidos, los temas y las enseñanzas preparadas para un aprendizaje 
participativo de todos los alumnos según Gómez (2004) se debe establecer un plan de acción de 
clase 
- “Selección y organización de los contenidos  
-Selección y preparación de las situaciones las tareas y actividades de aprendizaje 
-Selección de las actividades que prevé en función del método elaboración -reflexivo del 
aprendizaje. 
-Recursos materiales utilizados. 
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-Forma de organizar los niños durante la clase y el tipo de participación prevista. 
-Soportes audio- visuales que empleara. 
-Recursos técnicos y metodológicos que se pondrá en el juego, así como la combinación de 
los mismos y su constante evolución durante la enseñanza. 
-La oportunidad, el sentido y los instrumentos de evaluación que dispondrá, así como el modo 
que involucra a los alumnos y padres en la misma.  
Se puede mencionar en la planeación de una buena clase de educación física el deporte 
escolar como la estrategia didáctica y cada uno de los diferentes pasos a seguir de forma 
ordenada, secuencial lo cual es importante para facilitar la organización e implementar la puesta 
a punto del proceso de aprendizaje de forma significativa. En este proyecto se tiene en cuenta la 
implementación de los diferentes instrumentos para llevar a cabo el diagnóstico del diagnosticó y 
de ello obtener unos resultados de las practicas llevadas a cabo en la institución. 
 2.3.4.5 Fase de análisis y conclusiones 
Consiste en la recopilación de la información obtenida mediante los diferentes instrumentos 
utilizados, durante cada una de las sesiones de práctica docente llevadas a cabo en el I.E.D. 
Tabora, esta se analiza y se obtiene los resultados mediante la elaboración de tablas.  De los 
resultados obtenidos se planteará una serie de conclusiones y de allí se puede realizar variables 
para una posterior puesta a prueba mediante un pilotaje en la segunda fase del proyecto el cual se 
aplicará por otro grupo de investigación la cual será la otra parte del proyecto. 
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2.3.5. Diseño de los instrumentos 
Para obtener los datos necesarios, se propuso el diseño de varios instrumentos, se tuvo en 
cuenta los más adecuados a las posibles variables hacia establecer las categorías diagnósticas y la 
aplicación de los instrumentos, durante el diagnóstico del documento de la siguiente forma: 
2.3.5.1 Nombre del instrumento: Guía de acercamiento institucional 
Objetivo. Hacer un diagnóstico del contexto institucional y la población, los cursos entre 
otros… 
Visita a la institución y consulta de los diferentes aspectos socioculturales del entorno.  
Caracterización de la población. Consulta del P.E.I de la institución. 
2.3.5.2 Nombre del instrumento: Diario de campo  
Objetivo: categorización y documentación de las características de la población. 
Debidamente estructurado en tres partes: 
- Organización y gestión 
- Categorías de análisis 
- Metas didácticas 
Adicional a estas partes el diseño de dos mallas donde se divide las categorías de análisis con:     
- Categorías, interpretación y referencias de autores se analizó el transcurrir de lo cotidiano y 
se determinaron las categorías diagnósticas con sus diferentes conceptos y características durante 
cada una de las prácticas docentes.  
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Tabla 5. Categorías diagnósticas diario de campo 
Categorías Situaciones,  
Agresividad                   
verbal 
Gritan y forman desorden,  gritan saltan, empujándose por lo cual algunos gritan y se quejan 
por no salir rápido, él le contesta con groserías,  hay una niña y un niño  quienes siempre se 
están gritando, cae al  piso la niña le dice groserías,  por lo cual se pone a llorar y decir groserías 
a quien se encuentre cerca pues le incomoda las burlas de sus compañeros, algunos responden 
con múltiples  groserías,  groserías e insultos,  continua durante el partido los involucrados 




Se forma desorden al organizar las filas, se empujan para quedar de primero en la fila otros 
quieren patear balones por el pasillo, un compañero le da un puntapié en el balón con el cual 
golpea a otro niño por lo que el otro niño le da un golpe,  baños se arrojan agua,  saltan y se 
empujan, amontonándose contra la puerta y empujándose,   una niña sale corriendo con el balón,  
se forma desorden por ser las niñas quienes inician,  le persigue y le da un manotazo, se agarran 
a pelear, se empujan y dan manotazos,  niña le da una patada a otra del otro equipo,  frecuentes 
las agresiones con manotazos,  libre se daban empujones armaban desorden y se estrellaban de 
adrede en el momento de cobrar se golpearon.  
 
Categorías, interpretación y referencias de autores. De allí da origen el diseño de una malla 
categorial con todos los conceptos, con una interpretación para dar base sólida a los contenidos 
de las categorías junto con sus componentes teóricos como se presenta en el siguiente cuadro. 







La agresividad por ser parte de la 
competitividad supone diferentes estados donde las 
características se notan en los golpes la rivalidad la 
agresividad las discusiones según lo descrito por los 
autores la agresividad esta es producto del entorno 
social y afectivo no solo del aula sino también de 
los medios de comunicación.  
En 1939, Dollard, Miller, Doob, Mowrer 
y Sears, formularon la teoría que... la agresión 
es consecuencia de la frustración y de que 
ésta siempre determina una forma de 
conducta agresiva. Consideraron la 
frustración como la circunstancia que bloquea 
la conducta dirigida a un objeto. (Bakker, F.C 
y Otros, 1993: .93) 
Fernández y Serna señalan que la 
agresividad y la violencia surgen del 
desequilibrio de la vida moderna; así también, 
la teoría sociológica la sitúa como parte del 
aprendizaje en un determinado contexto. 
Fernández y Serna Fundación Colombiana de 








En los trabajos desempeñados se notó varios 
momentos en los que sin razón aparente se mostró 
actos agresivos sin estar presionado o coaccionado 
por nadie por lo que estas conductas de agresión 
están arraigadas en los individuos quienes parecen 
presentarlas al sentirse inseguros también se ve 
cierto grado de crueldad por divertirse a costa del 
 
“las conductas agresivas en las clases de 
educación física están adquiriendo 
progresivamente mayor presencia. Bajo 
formas distintas, muchas veces encubiertas a 
través de un vocabulario altamente 
significativo (atacar, defender, contener, 
marcar, tirar, insultar, etc.)” 
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atacar o molestar a otro por el simple hecho de 
llamar la atención.  
 
“En esta definición se establece a la 
agresión como una acción, es decir una 
conducta con la cual se busca causar un daño 
intencional al imponerse por la fuerza sobre 
otro organismo. Esta imposición por la fuerza 
se hace con una finalidad, derrotar al otro”. 
.Lic. Demaría Trabajo Final de la 
Licenciatura de Educación Física.,2004  
  
 
En el anexo 7 se especifica en un cuadro de análisis categorial de los diarios de campo. 
A continuación de las categorías de análisis y categorías diagnosticas tomadas del respectivo 
instrumento de diagnóstico diario de campo. De allí surgen las tres matrices de estructuración 
categorial y por último la matriz definitoria de los componentes de cada una de las categorías 
para el diagnóstico, cuya estructura se muestra a continuación. 
 









      
      
      
 
















       
       
       
 















      
      
      
 
Tabla 10. Matriz 4 definitoria de componentes curriculares  
Buss 1961 Dollard y 
Miller 
Bandura Moser Dodge COMPONENTES 
COMUNES 
Modalidad Impulso Origen de la 
agresión. 
Autor Codificación  Existe un código entre el 
origen de la agresión 
generalmente un simple 
impulso y los actores que 





de la agresión. 
Victima Representación Representación de la 
relación en dos vías el 
instigador y la víctima de la 
agresión donde es en una 
sola vía que circula la acción 







de la agresión. 
Características 




La actividad implicada, 
como característica social 
porque se mantiene la 
agresión durante un periodo 
determinado la situación y la 
respuesta están 
condicionadas a la 





Recompensa Resistencias Contradicción Toma de 
decisión 
 
Las decisiones respuesta y 
procesos dependen de 
recompensas propuestas al 
individuo o de las reacciones 
obtenidas por las variables 
durante la interacción dentro 







2.3.5.3 Cuestionario para Evaluación de la Conducta Agresiva (EVCA) 
Esta herramienta es importante por dar cuenta de las opiniones personales para determinar 
posibles variables en los resultados, tener un objetivo claro del tema a tratar y mejorar sus 
posibles acontecimientos dentro del contexto educativo. 
El procedimiento de este instrumento fue mediante un protocolo validado el cual parte en 
varias acciones el procedimiento:  
1° se explicó cada una de las posibles respuestas y como marcar de forma adecuada en cada 
opción. 
 2° se le entrego a cada alumno por orden de lista los cuestionarios debidamente numerados 
indicando no marcarlos con los nombres. 
 3° se realizó un acompañamiento leyendo una a una las preguntas y explicando las posibles 
interrogantes para facilitar entender y responder de la forma más adecuada en cada caso. Dentro 
de este instrumento es pertinente mencionar el número de las 91 preguntas de las cuales se tabulo 
los resultados y se obtuvo un porcentaje de las tres diferentes respuestas dadas por los alumnos.  


































    
 





















     




































    
 





















     




2.3.5.4 Ficha de observación diaria 
Objetivo: Recolectar información durante la clase de la práctica docente y llevar un registro 
por cada niño de cada conducta agresiva y la cantidad de veces observada.  
Protocolo: durante cada clase un docente en formación hace acompañamiento y se dedica 
única y exclusivamente a anotar todas las conductas agresivas de cada niño teniendo a mano la 





Tabla 12.  Ficha de observación 
 
2.3.5.5 Validez de contenido 
“Consiste en establecer si el instrumento abarca adecuadamente los aspectos importantes del 
fenómeno que se está midiendo”
 
(Silva, 2006, pág. 64). 
Relación entre variables - dimensión. Dimensión – indicador. Dimensiones y opciones de 
respuesta.      
Etapas: 
Relación teórica: Se establece y especifica la relación teórica entre los conceptos (sobre la 
base del marco teórico). 
Correlación: Se correlacionan conceptos y se analiza cuidadosamente la correlación. 
Iinterpretación: Se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que clarifica 




Tabla 13. Matriz de validación  
 
Fuente. Tomado de Ávila Diseño curricular para la educación física de básica primaria basado en el deporte escolar 




3. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En este apartado gracias a los diferentes instrumentos establecidos y validados 
respectivamente, se logra establecer una problemática de gran incidencia en la I.E.D. Tabora, 
mediante los instrumentos guía de acercamiento institucional se caracteriza y gracias a los 
diarios de campo se categoriza en: conductas agresivas de tipo verbal y físico, sin esto querer 
decir, que durante el proceso de diagnóstico no se manifestó  dimensiones como: de la ira y la 
agresividad psicológica, además se realiza un paralelo de los componentes de las tres categorías 
de análisis conducta agresiva, deporte escolar y currículo teniendo en cuenta los contenidos 
analizados en las  matrices de los autores consultados.  
3.1. Resultados 
Se hizo fundamental la construcción de las matrices categoriales para de esta forma organizar 
toda la información correspondiente y verificar si las categorías de análisis eran o no pertinentes 
a los objetivos propuestos durante la fase diagnostica de este proyecto de investigación. Gracias 
a las diferentes prácticas llevadas a cabo durante todo el proceso investigativo se logró 
diagnosticar de manera acertada y categórica la incidencia del problema, como el diseño de una 
propuesta curricular enfocada en la educación física puede afectar las conductas agresivas por 
medio del deporte escolar. 
3.1. 2 Componentes comunes de las conductas agresivas. 
Teniendo en cuenta que el comportamiento agresivo es una característica presente en todo el 
reino animal se puede decir que “Se trata de un fenómeno multidimensional, en el que están 
implicados un gran número de factores, de carácter polimorfo, que puede manifestarse en cada 
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uno de los niveles que integran al individuo: físico, emocional, cognitivo y social” (Huntingford 
y Turner 2006). La palabra agresión procede del latín “agredí”, una de cuyas acepciones, similar 
a la empleada en la actualidad, connota “ir contra alguien con la intención de producirle daño”, 
lo que hace referencia a un acto efectivo. Por el hecho de no haber un consenso en cuanto a la 
definición de las características de la agresividad debe ser tenido en cuenta a la hora de abordar 
este problema desde las diferentes dimensiones del ser humano en sus diferentes edades y el 
contexto del cual se hace parte.  
Desde la perspectiva tomada de los diferentes autores consultados los componentes comunes 
en cuanto a los componentes de las conductas agresivas y por medio de la matriz de la definitoria 
de los componentes comunes de las conductas de: agresividad física y agresividad verbal son los 
siguientes. De acuerdo con Buss (1969), las conductas agresivas presentan los siguientes 
elementos comunes según:  
• “La modalidad, puede tratarse de agresión física  
• La relación interpersonal, la agresión puede ser directa  
• El grado de actividad implicada, la agresión puede ser activa o pasiva”  
La conducta agresión pasiva normalmente suele ser directa entre los alumnos del grado 3°, 
pero como se pudo observar durante las prácticas en la I.E.D. Tabora se puede manifestar 
también de forma indirecta, ” puede ser de forma indirecta como divulgar rumores burlas o 
sobrenombres” por ejemplo: en forma de negativismo o evitando el logro de objetivos 
propuestos en las diferentes actividades desarrolladas en la clase de educación física, también por 




Otra clasificación bastante aceptada por la mayoría de los autores presenta tres elementos 
comunes:  
• Su intencionalidad, en busca de una meta concreta de muy diversa índole, en función de la 
cual se pueden clasificar los distintos tipos de agresión.  
• Las consecuencias negativas que conlleva, sobre objetos u otras personas, incluido uno 
mismo.  
• Su variedad expresiva, manifestándose en muchas formas, siendo con mayores, las de 
índoles físicas y verbales. También en el diagnóstico del proyecto de investigación se da 
una gran coincidencia con lo observado por los artículos de consultados.  
En el caso de la I.E.D. Tabora   se observó en los niños, como la conducta agresiva se 
presenta de forma directa, agresividad física, de forma indirecta agresividad verbal. Las 
conductas agresivas pueden ser un acto violento puede ser físico, como patadas, empujones, 
manotazos; conductas de agresividad verbal como groserías, apodos, gritos o insultos. Los 
alumnos con conductas agresivas muchas veces no son más que el producto de la frustración por 
maltrató en sus hogares, lo que con el tiempo es autodestructivo pues con el tiempo se frustran 
más con el rechazo de sus compañeros en la escuela.  
3.1.2.1 Etapa de la conducta agresiva 
Es importante anotar sobre las conductas agresivas como se dan con mayor frecuencia en los 
primeros años de la infancia, por ello el diagnostico desde la etapa inicial en la escuela es base 
fundamental para afectar estas conductas agresivas a medida que se va dando el proceso 
educativo y de enseñanza significativa y formativa por medio de la clase de educación física 
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enfocada en el deporte escolar por medio de un currículo desde esta perspectiva adoptada a 
nuestro contexto local. 
 
También es importante tener en cuenta los elementos que motivan la conducta agresiva 
(Bandura 1975) “Conducta adquirida controlada por reforzadores, la cual es perjudicial y 
destructiva” cuál puede causar mayores influencias que la observación. Pues en las primeras 
etapas de vida el niño aprende de todo lo  observado, la influencia de los adultos como padres e 
incluso los hermanos y también la incidencia de los medios tecnológicos como la televisión los 
videojuegos y la diversa información de internet entre otros tendrán en los niños un alto 
porcentaje de reforzamiento sobre los comportamientos del niño pues a medida que el niño 
adquiere su propia experiencia se verá reforzada por estos modelos presentes en su contexto 
escolar familiar y social. 
3.1.2.2 Vivencia de la ira  
La vivencia de la ira trata más sobre un “estado emocional” por ello se entiende tiene que ver 
con diversos sentimientos estos a su vez tienen variedad de intensidad:  
• Los más bajos como: incomodidad   
• Los medios: sentirse aludido 
• Los altos: generar reacción inmediata 
(Gonzales 2006) “consistente en sentimientos que varían en intensidad, desde una ligera 
irritación o enfado, hasta furia y rabia intensas, los cuales surgen ante acontecimientos 
desagradables y no están dirigidos a una meta”. Para otro autor, la ira consistiría en la conciencia 
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de los cambios fisiológicos asociados a la agresión, reacciones expresivo-motoras e ideas y 
recuerdos, producidos por la aparición de dichos acontecimientos. 
3.1.2.3 Vivencia de Hostilidad 
Cuando se hace referencia a la vivencia de la hostilidad como una construcción, dada por 
varias conductas, las cuales son de connotación negativa y generan conductas agresivas este si 
tienen como objetivo la destrucción o el daño físico de objetos o personas. Esto se relaciona de 
forma directa como componente con las conductas de agresividad pues muestra 
comportamientos de desprecio o disgusto la vivencia de hostilidad, se refiere al componente 
actitudinal-cognitivo. 
En la siguiente tabla se presentan los registros de las conductas agresivas durante las sesiones 
de clase, que se observaron en los estudiantes de grado 302. En ella se puede evidenciar las 
conductas agresivas más comunes durante la clase de educación física. 
3.1.3. Conductas de agresión física  
 
Gráfica 7. Totales agresión física 
 
En esta gráfica se identifican las conductas agresivas de tipo físico, es notoria la frecuencia 
con la cual se presenta y afecta a cada uno de los estudiantes, durante las sesiones se aplicó la 
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ficha de observación y el máximo nivel de agresión es empujones 411 seguida de manotazos 331 
y patadas 133. 
3.1.4. Conducta de agresión psicológica 
 
Gráfica 8. Totales agresión psicológica 
 
La gráfica muestra que la frecuencia de la agresión psicológica es un poco más baja, el 
rechazo supera los apodos, presenta 179 rechazos en sesiones de clase y la utilización de apodos 
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3.1.5. Conducta agresión verbal 
 Gráfica 
9. Total agresión verbal 
 
La gráfica presenta la categoría de agresión verbal con alta cantidad de insultos 267, 
superando los gritos 307, según la ficha de observación los insultos ocupan el 3 lugar después de 
manotazos y empujones. 
3.1.6. Total de conductas agresivas  
 


























































Total conductas agresivas 
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Se comparan los tipos de agresividad en la clase de educación física y se puede ver el alto 
índice de las conductas agresivas, la mayor agresión física con 978, la cual casi duplica a la 
agresión verbal que es la siguiente con 567 y por último la agresión psicológica la más baja con 
300 agresiones. 
3.1.7 Componentes del currículo para educación física 
En el currículo para la educación física los componentes comunes obtenidos mediante la 
matriz definitoria de los componentes curriculares para la educación física cada uno de los cuales 
son tratados por los autores consultados:  
3.1.7.1 Normas legales  
Para iniciar de forma adecuada el tratamiento de un buen currículo para la educación física 
para afectar las conductas de agresividad física y agresividad verbal, en primera medida se debe 
tener en cuenta la legislación desde los estamentos territoriales basados en: 
 La constitución nacional de 1991  
 Ley 115 ce la constitución 
 Los lineamientos curriculares para la enseñanza de la educación física del ministerio de 
educación nacional  
También es importante ordenar comportamiento humano dictado por la autoridad competente 
de todos los artículos y leyes citadas y creadas por el estado de acuerdo a un criterio de valor y 
cuyo incumplimiento debe estar condicionado por una sanción. Generalmente, en este se 
establece los deberes y se defina los derechos. 
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3.1.7.2 Contenidos de los proyectos educativos  
Debe tener una secuenciación. Estos contenidos deben ser pertinentes y acordes a la realidad y 
el entorno en que nos desenvolvemos, deben ser acordes a las aptitudes e intereses de los 
estudiantes para lo cual se debe planificar cada uno de los contenidos para de allí establecer los 
objetivos y los propósitos los cuales buscan dar respuesta a los siguientes interrogantes: 
• ¿Qué enseñar? 
 ¿Para qué enseñar? 
• ¿Cuándo enseñarlo?  
 ¿Cuándo enseñarlo? 
• ¿Cómo enseñarlo?   
• Materias  
Para obtener resultados positivos es importante la estructuración de un currículo desde la 
educación física para afectar las conductas agresivas por medio del deporte escolar el cual tenga 
en cuenta una interdisciplinariedad de todas las materias implicando un constante intercambio de 
información con los docentes de las demás materias para aprovechar el aprendizaje de todos los 
contenidos. 
• Actividades  
(schuber 1985)“El conjunto de tareas o acciones realizadas por un ser vivo, que las desarrolla 
impulsado por el instinto, la razón, la emoción, intención y libertad”, partiendo de esta primicia 
cada una de las actividades debe ser analizada para incentivar la libertad del pensamiento desde 
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la actividad al aire libre para de esta forma impulsar al individuo hacia un objetivo en común lo  
cual ayudara en la convivencia sana en clase.  
• Conocimientos 
(schuber 1985) “El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la 
experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori)”. Esto tiene 
que ver directamente con la consulta de los diferentes datos relacionados con la materia para de 
esta forma dar un mayor significado de la enseñanza por el valor de cada contenido.  
 
• Valores  
Desde la fundamentación de la enseñanza es importante implementar la parte axiológica para 
de esta forma establecer los valores y comportamientos enmarcados en un clima de tolerancia y 
respeto para el aprendizaje desde la clase de educación física.  
 “Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de 
realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y 
elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro” (schuber 1985). Otros 
componentes comunes para el currículo de la educación física se enumeran a continuación: 
• Propósitos  
Estos propósitos se deben tener claros y también desglosarlos para poder llevar a cabo cada 




• Procesos de formación social  
• Procesos de formación integral  
 
3.1.7.3 Objetivos generales y particulares de aprendizaje. En el currículo es importante tener 
objetivos generales y específicos para orientar de forma adecuada el proceso de aprendizaje 
significativo, “Propósito definido en términos generales que parte de un diagnóstico y expresa la 
situación que se desea alcanzar en términos de grandes agregados y que constituye la primera 
instancia de congruencia entre el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas de Mediano 
Plazo”. 
Los objetivos del proceso diagnóstico, y el aporte del deporte escolar como parte del proyecto 
para afectar la problemática se debe tener en cuenta en el currículo y cada una de las tres 
categorías dentro del proyecto las cuales se deben establecer de forma clara y organizada para de 
esta forma afectar las conductas agresivas. 
Por medio de un currículo enfocado, en un deporte escolar altamente pedagógico y 
axiológico, se debe confrontar las estrategias de enseñanza, en este orden de ideas por medio de 
los contenidos lograr los fines de los objetivos planteados, todo lo anterior  por medio de una 
metodología la cual tenga en cuenta los aspectos o situaciones diversos durante los procesos 
académicos para de esta forma estructurar cada una de las actividades teniendo en cuenta la 
participación de los alumnos de los padres y de toda la comunidad educativa. 
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3.1.7.4 Evaluación.   (alvarez2009) “Planificación, que consiste en la definición de los aspectos 
o situaciones que van a ser evaluadas que dependerá del momento en que se realice, así como los 
objetivos que se persiguen” Es necesario un diagnóstico de los diferentes componentes para la 
evaluación de estos se inicia con la contextualización y prestar atención a cada uno de sus 
características evaluativas dentro del currículo como son los siguientes:  
a) criterios - promedio de una rubrica  
b) continuidad - seguimiento de procesos 
c) flexibilización – de acuerdo a los diferentes tipos de problemas 
d) sistematización – planeación  
e) integral - mezcla todos los aspectos a tener en cuenta  
f) colaboración – se apoya en las demás materias alumnos y profesores  
g) centrada en el alumno se interesa en los intereses e inquietudes  
 3.1.8 Componentes del deporte escolar. 
A diferencia del deporte escolar como componente de la clase de educación física en este 
aparte se aplican los componentes comunes al currículo. Los componentes principales que se dan 
en el deporte escolar como categoría de análisis, mostrando los componentes que nos dan a 
conocer solo los que se validaron con el objetivo de conformar el currículo para educación física, 
desde el deporte escolar. 
3.1.8.1 La importancia del deporte escolar en las instituciones educativas 
(Gamelo 2004) “El deporte escolar es una de las preocupaciones prioritarias, tanto de las 
familias como de las instituciones educativas. En la actualidad el deporte escolar ha ido tomando 
cada vez más protagonismo en las diferentes instituciones educativas y por ello se debe 
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institucionalizar, establecer y difundir los principios del deporte en edades escolares. Cabe tener 
en cuenta como cada día las familias están más interesadas en la participación de sus hijos en 
actividades deportivas parece más fácil intervenir las diferentes problemáticas desde el deporte 
escolar, pero con la participación de la familia como protagonista de la formación de los niños. 
3.1.8.2 Papel docente en el deporte escolar y su papel pedagógico en la escuela 
Por otra parte, el papel desempeñado por el profesor de Educación Física, debe asumir un rol 
netamente pedagógico, de enseñanza dando prioridad a establecer en el alumno procesos de 
aprendizaje significativo, con bases concretas para erigir conocimiento posterior. (Blazquez 
1995) “Guiado por principios psicopedagógicos, preocupado por estimular al niño y 
proporcionar bases le permitan, con posterioridad, situarle en condiciones para cualquier 
aprendizaje, por la eficacia concreta en alguna práctica y su orientación hacia la competición." 
En el anterior comentario el autor aborda el deporte escolar desde la enseñanza y la parte 
formativa por encima del rendimiento deportivo el cual se espera sea el más importante en la 
actividad física llevada a cabo en la escuela dejando para ambientes posteriores el deporte 
competitivo o de alto rendimiento. 
“Como complemento de este, toda actividad física extendido durante el período escolar de 
lado de las clases de educación física complemento de estas: toda una serie de actividades no 
obligatorias, habitualmente una educación del tiempo libre(Blazquez 1999)”. Como se puede 
observar claramente este papel se diferencia del anterior por la alta diversidad de actividades de 
las cuales se puede componer el deporte escolar como elemento de aprendizaje en las diferentes 
dimensiones de las cuales se vale para el proceso formativo del niño sin importar el entorno 
social en el cual se lleve a término, ni las reglas de lo cual puede hacer variables.  
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3.1.8.3 Los beneficios del deporte escolar y la actividad física 
Aunque cada día son más numerosos los investigadores y expertos que abogan por la 
inclusión del deporte escolar en todas las dimensiones que representa (Sanmartín2006) “la 
práctica deportiva como capaz de aportar al ser humano importantes beneficios físicos, 
psicológicos y sociales, su capacidad para la educación integral de la persona, también se oyen 
voces que resaltan el mal funcionamiento que el deporte viene arrastrando”. 
Es por esto la importancia de crear desde la escuela unos hábitos de higiene postural, 
nutrición y ser pre ventores de las dolencias que en la etapa escolar se asocian al sedentarismo y 
la falta de actividad teniendo en cuenta la socialización de los alumnos mediante las diferentes 
actividades programadas a nivel grupa le individua para promulgar otros aprendizajes mediante 
la práctica del deporte escolar.  
3.1.8.4 Valores y actitudes positivas, capacidades afecto emocionales y primar la 
participación, la cooperación sobre la competición. Un factor determinante en cuanto tiene que 
ver con el deporte escolar es aclarar su finalidad como menciona algunas veces los mismos 
padres de familia olvidan el principal objetivo del deporte escolar como  herramienta educativa y 
mediadora en el proceso socializador de la edad escolar, por esta y muchas más razones como 
docentes se debe privilegiar las capacidades afecto emociónales  para de forma positiva motivar 
la cooperación y el trabajo en equipo para obtener objetivos comunes con resultados positivos 
para todos los implicados. (Fraile 2002) “Su finalidad educativa y socializadora ayudará al 
desarrollo integral del escolar (a nivel cognitivo, social, afectivo, emocional) desde una 
estructura organizativa sobre la que deben intervenir, de forma especial, los diversos agentes 
escolares y sociales del sistema de enseñanza.” 
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3.1.8.5 Competición, talento, valores y rendimiento. Dentro de los argumentos del 
diagnóstico de las conductas agresivas para la implementación de deporte escolar como parte del 
currículo en la I.E.D. Tabora es claro el alto contenido de competitividad en las diferentes 
actividades deportivas en los deportes de conjunto como el futbol entre otros, lo cual no es 
saludable para generar un ambiente de tolerancia y respeto (Gimenez 2011)“Decimos esto 
porque con demasiada asiduidad se tiende a comparar al deporte escolar educativo con el deporte 
de alta competición, cuando en verdad son dos realidades totalmente diferentes que no se pueden 
ni deben comparar”. 
3.2 Evaluación de la Conducta Agresiva – EVCA 
A continuación, se presenta en detalle el análisis de la información obtenida mediante la 
aplicación del Cuestionario Para la Evaluación de la Conducta Agresiva – EVCA. Su aplicación 
obedece a la necesidad de establecer las conductas que interfieren con el proceso de aprendizaje, 
el cual se ha visto afectado por las conductas agresivas de los estudiantes, como se evidenció en 
el diagnóstico. 
La aplicación del instrumento, hace parte del proceso de validación del mismo, con miras a 
establecerlo como propuesta investigativa que acompaña la propuesta curricular. La aplicación 
del instrumento se entiende como multidimensional, dado que permite apreciar el punto de vista 
del estudiante en condición de generador, observador y víctima de la conducta agresiva. 
3.2.1 El estudiante como generador de conducta agresiva 
El punto de vista del estudiante como generador de conducta agresiva contempla los cinco 
tipos de conductas previamente detalladas en el marco teórico y que permiten apreciar la 




 Gráfica 11. Generador de conducta agresiva 
 
 
La gráfica da cuenta de forma clara como el 
generador de conducta agresiva presenta un 
alto índice de negación acerca de los 
generadores de conducta agresiva entre el 
nunca 57% y algunas veces 38% mientras el 
5% acepta la conducta agresiva de forma 
directa entre los alumnos cuestionados. 
 
Gráfica 12. Generador de agresión física 
  
De forma clara los alumnos dicen no generar 
conducta agresiva entre el nunca 69% y 
algunas veces 28% mientras el 3% acepta 
incurrir en actos de conducta agresiva de 
forma directa entre los alumnos cuestionados 
de 3° grado. 
 
 Gráfica 13. Generador de agresión verbal 
  
En cuanto al generador de conducta agresiva 
verbal presenta gran similitud con las anteriores 
un alto índice de negación, nunca 65% y algunas 
veces 33% mientras el 2% acepta recurrir a este 
tipo de conducta agresiva de forma directa entre 





 Gráfica 14. Generador de agresión psicológica 
  
 
La encuesta da cuenta del generador de 
conducta agresiva psicológica presentando un 
alto índice de negación acerca de los 
generadores de conducta agresiva entre el 
nunca 54% y algunas veces 38% mientras el 
8% acepta generar la conducta agresiva entre 
los alumnos de 3° grado. 
 Gráfica 15. Vivencia de conducta iracunda 
 
 
En los alumnos la vivencia de conducta 
iracunda presenta un índice más equilibrado 
acerca de los generadores de conducta 
iracunda entre algunas veces 55%, el nunca 
41% mientras el 4% acepta la vivencia de 
conducta iracunda de forma cotidiana entre 
los alumnos del grado 3° cuestionados. 
 
 Gráfica 16. Generador de hostilidad 
  
Como el generador de hostilidad presenta un 
alto índice de aceptación de parte de los 
generadores hostilidad entre algunas veces 
53% y el nunca 38% mientras el 9% acepta la 





3.2.2 El estudiante como observador de conducta agresiva 
A continuación, se detallan los resultados obtenidos con la aplicación del cuestionario a los 
estudiantes, en relación con la observación de conductas agresivas entre sus compañeros. 
 Gráfica 17. Observador conducta agresiva 
 
 Gráfica 18. Observador agresión física 
  
La gráfica da muestra en la mayoría de los 
alumnos cuestionados como algunas veces es 
la mayor 68% seguida por un bajo nunca 
22% y siempre muy cerca con un10% de allí 
se deduce como el observador tiene una 









 Gráfica 19. Observador de agresión psicológica 
.  
El observador de agresión psicológica 
presenta una alta relación de algunas veces 
65%, nunca el 19% y siempre con un notable 
16% este como uno de los más altos en 
cuanto al criterio de los alumnos del grado 3° 
 
 Gráfica 20. Observador de conducta iracunda 
.  
El observador de conducta iracunda respondió 
dando como principal respuesta algunas veces 
con un 65% mientras nunca con 31% y 
siempre con un 4% siendo este el menos 
observado por los alumnos encuestados 
 















 Gráfica 21. Víctima de conducta agresiva 
 
Las víctimas de conducta agresiva 
respondieron dando un mayor porcentaje 
algunas veces con un 49% mientras 
nunca con 29% y siempre con un 22% 
siendo este el menos vivenciado desde el 
punto de vista de los alumnos 
encuestados 
 
 Gráfica 22. Víctima de agresión física 
 
La victima de conducta agresiva física 
respondió dando un mayor porcentaje 
algunas veces con un 60% segundo nunca 
con 34% y siempre con un 6% siendo este el 
menos vivenciado desde el punto de vista los 
alumnos encuestados 
 
 Gráfica 23. Víctima de agresión verbal 
 
La victima de conducta agresiva verbal 
respondió dando un mayor porcentaje 
algunas veces con un 52% mientras nunca 
con 38% y siempre con un 10% siendo este 
el menos vivenciado desde el punto de vista 







 Gráfica 24. Victima agresión psicológica 
 
La victima de agresión psicológica 
respondió dando un mayor porcentaje 
algunas veces con un 51% mientras nunca 
con 29% y siempre con un 20% siendo este 
el menos vivenciado desde el punto de vista 
los alumnos encuestados 
 
 Gráfica 25. Víctima de conducta iracunda 
 
La victima de conducta iracunda respondió 
dando un mayor porcentaje algunas veces con 
un 45% mientras segundo fue siempre con 
33% y nunca con un 22% siendo este el 












 Gráfica 26. Víctima de hostilidad 
 
La victima de hostilidad respondió dando 
un mayor porcentaje siempre con un 52 % 
segundo lugar algunas veces con 35 % y 
nunca con un 13% siendo este el menos 




















4. PROPUESTA CURRICULAR 
 
La propuesta curricular tiene que ver directamente con una estructura de currículo enfocado a 
la enseñanza de la educación física y el deporte escolar como instrumento para afectar las 
conductas  agresivas en los alumnos del grado 302 de la I.E.D. Tabora,  cuyo principal eje se 
basa en un diseño de clases por etapas mediante el desarrollo de las capacidades físicas básicas 
como base didáctica, ajustando la parte disciplinar a la agresividad para articular el trabajo en 
clase a las edades acordes y las variables adecuadas a las respuestas obtenidas en cada práctica.  
Un segundo componente es el de la parte axiológica articulado de forma continuada. Con estos 
dos principales ejes fundamentales pensando en una sana convivencia dentro de la clase de 
educación física. 
4.2. Fundamentos de la propuesta 
La siguiente propuesta toma en cuenta como se presenta la necesidad de mejorar la relación 
de convivencia de los alumnos del grado 302 del colegio Tabora y el evidente problema de 
conductas agresivas observado mediante el diagnóstico llevado a cabo en la institución como es 
notable la forma reiterativa en el contexto escolar. Por lo anteriormente expresado sería 
recomendable implementar una propuesta curricular enfocada en asociar tanto las habilidades 
cognitivas y motrices desde el deporte escolar para afectar las conductas agresivas. Todo lo 
relacionado a los principios y valores, se integra para de esta forma trabajar las capacidades 
físicas básicas mediante diferentes actividades de la clase de educación física y buscando la 
mejora de las relaciones personales llevando diferentes niveles, desde lo básico hacia un nivel 
adecuado a los procesos naturales de relaciones personales, articulando la dinámica educativa 
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desde el saber, el hacer y el ser, ayudando a mejorar la convivencia disminuyendo los factores 
agresivos. Enfocado todo este proceso en tres diferentes etapas:  
-Primero desde una   apropiación (imagen mental) imagen motora, fuerza y flexibilidad, por 
medio de actividades individuales asistido por el acompañamiento docente, juegos y actividades 
en grupo. 
-Segundo perfeccionamiento (imagen motora variada) resistencia y flexibilidad, tareas 
individuales asistidas por el acompañamiento docente con actividades, juegos y trabajo en 
equipo. 
-Tercero una estabilización (imagen motora recreativa y creativa) velocidad, fuerza, 
resistencia y flexibilidad dentro de actividades en marcadas en juegos individuales de retos y 
trabajos en grupo y en equipos. Toda esta propuesta enfocada en unas necesidades específicas 
dadas por el contexto de los alumnos con conductas agresivas de la clase de educación física del 
grado 302 del Colegio Tabora. Por ello es trascendental para el desarrollo adecuado de los 
diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje de la clase de educación física, tener en cuenta 
como las conductas agresivas dificultan el trabajo efectivo y afectivo entre los niños y niñas del 
curso 302 del I.E.D. Tabora. 
(Piaget 1936)“El juego de reglas depende del medio y  modelo entre la edad de seis y nueve 
años se desarrolla las operaciones concretas”, se desarrollan los juegos de reglas simples y 
concretas, unidas a la acción apoyadas por objetos bien definidos.  Por ello para el desarrollo 
adecuado de los diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje de la clase de educación física, 
se debe tener en cuenta las etapas desde las edades del niño y si es factible aplicar ciertas 
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actividades con reglas establecidas para ver si hay o no afectación de las conductas agresivas y 
su influencia, en forma positiva o negativa, del trato efectivo y afectivo entre los niños y niñas 
del I.E.D. Tabora. 
4.3 Fundamentos pedagógicos  
La clase de educación física es por lo menos dentro del ambiente escolar un proceso 
formativo por ello se debe prestar especial atención a la enseñanza el deporte escolar debe ser un 
deporte educativo (Blazquez 1995)“constituye una verdadera actividad cultural que permite una 
formación básica, y luego, una formación continua a través del movimiento”de esta forma se 
puede evidenciar siempre la clase de educación física como método de enseñanza significativa, 
en este caso aplicado desde el desarrollo de las capacidades físicas básicas dejando de lado el 
deporte de tipo competitivo y excluyente tan difundido en los medios. Por lo tanto, el objetivo es 
permitir el desarrollo de las aptitudes motrices y psicomotrices en relación con los aspectos 
afectivos, cognitivos y sociales de la personalidad. 
 
 Por lo citado con anterioridad si se utiliza el deporte escolar se puede tener en cuenta el 
enfoque con el cual se debe llevar a la clase. (Contreras 1989) “ el deporte no es educativo por sí 
mismo, sino que será la metodología que utilicemos en su enseñanza, las condiciones en las que 
se desarrolle, lo que hará que nos pueda servir como instrumento educativo”. En este caso se 
puede agregar que el docente determina las características dadas al deporte eliminando los 
marcadores de resultados más bien estimulando los logros obtenidos mediante el aprendizaje de 
cada uno y la mejora de las relaciones interpersonales en la clase de educación física hacia una 
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mejor convivencia dentro del contexto de las conductas tanto de agresividad física como de 
agresividad verbal del curso 302 del colegio Tabora. 
 
4.4 Fundamentos sociológicos 
Ir en buen camino hacia la mejora del problema de agresividad dentro de la formación 
mediante un sistema de enseñanza basado en responsabilidad, ya que en primer lugar el núcleo 
familiar y las relaciones entre padres e hijos, es pieza clave para mejorar la relación interpersonal 
y disminuir las conductas agresivas entre los niños. Según Piaget “en un ideal educativo es 
importante el conocimiento y desarrollo motor notable, desde un proceso formativo de educación 
en algún individuo debemos tratar una estructura integral del ser humano e implementar procesos 
formativos tendientes a lograr mejores personas”. 
En esta medida formar seres que se integren de forma positiva a su comunidad y aporten de 
manera significativa para la mejora del medio en el cual se desempeñan hacia el futuro como 
parte de la sociedad. Por esta razón el aprendizaje debe ser significativo desde la parte cognitiva 
y también motora en esta propuesta curricular las capacidades físicas básicas desde sus diferentes 
dimensiones individual y en especial medida grupal, para facilitar la participación de los alumnos 
se articulan al estímulo de los fundamentos: sociológicos relacionados a los ideales de valores y 
respeto dentro de la sana convivencia con toda la comunidad escolar.  
4.5 Fundamentos axiológicos 
Cuando se atropella los derechos del semejante los derechos de toda una sociedad resultan 
agredidos y es por con siguiente un factor de conflicto para cualquier sociedad pues el respeto y 
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la tolerancia deben ser factores fundamentales de toda sociedad los cuales están instaurados 
dentro de la carta de los derechos humanos por la UNICEF.  
 
Desde una imagen mental centralizada y dimensionada por las diferentes escalas de valores 
sentido trascendente de la vida y del actuar. Identidad: ¿quién soy, que quiero, para dónde voy? 
Autoestima: amarse para construir su proyecto de vida. Capacidad de valorarme, cuidarme y 
cultivarme para desarrollar mi proyecto de vida. En este concepto se debe tener en cuenta la 
importancia de implementar en las clases los diferentes valores para la sana convivencia y el 
estímulo a participar de forma significativa en el aprendizaje propuesto durante la clase de 
educación física por medio del deporte escolar para de esta forma afectar las conductas 
agresivas. 
Finalmente debemos mirar otro concepto desde la visión de otro autor quien también 
corrobora la importancia de cada uno de los valores y su cómo implementación en la práctica 
pedagógica del profesorado ayuda a mejorar el aspecto formal que la educación pretende del 
individuo… “Amor al estudio: conciencia del rol de estudiante, como oportunidad de 
crecimiento personal y de desarrollo de todas las facultades y potencialidades. Honestidad: 
actuar de manera transparente. Capacidad para actuar con transparencia y ser digno de confianza. 
Autonomía (Gonzales 2001)” 
4.6 Fundamento didáctico  
La propuesta didáctica  (Gonzales 2001) “es el arte de enseñar entendida como arte, uno nacía 
para educar, si no, no valía. No estaba sometido a conocimientos de otras áreas”. Este Concepto 
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actual tiene que ver con la integración de todas las materias y  debe ser un proceso 
interdisciplinar dado por el P.E.I. de cada institución lo cual mediante la implementación de un 
currículo adecuado da la importancia de la educación física como materia integral no solo de lo 
físico, sino también como de la parte cognitiva,  próxima dentro del proceso formativo y 
educativo de enseñanza aprendizaje del niño como ser adecuado para su futuro desempeño y 
competitividad dentro de la sociedad. 
(Gonzales 2001) “Didáctica, como alguien que se ocupa de quien aprende, quien programa, si 
es ciencia, tiene que proceder científicamente, se mide en hipótesis, se experimenta, se constatan 
ideas, se hacen teorías, leyes, cualquier profesor que de clase debe responder a este proceso 
científico.” Antes la didáctica estaba considerada como materia de adorno, hoy por hoy esta 
materia si tiene un prestigio.  
De esto se puede deducir  claramente, cada una de las diferentes entidades que en el proceso 
educativo intervienen tienen una responsabilidad consensuada y es por ello como la 
implementación de un currículo enfocado a la  clase de educación física desde el deporte escolar 
para afectar las conductas agresivas es una necesidad intrínseca en la población escolar de la 
I.D.E. Tabora donde se debe integrar todos los cursos desde el grado primero hasta el grado 
cuarto y también aceleración, pues gracias a la flexibilización de este propuesta curricular todas 
las partes de la formación escolar se pueden integrar desde los diferentes materias y asignaturas  
teniendo gran incidencia la educación física por medio del deporte escolar como herramienta 
integradora de cada uno de estos diferentes componentes escolares no solo por ser un área sino 
también una materia. 
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 (Gonzales 2001) “Principio de integración: Todos los niños con independencia de sus 
capacidades, tienen el derecho de beneficiarse con nuestra actividad educativa. Principio del 
éxito: Uno de los mayores motores de la motivación de un niño, es el éxito en las tareas que 
realiza” . Por qué no brindar a todos los niños la oportunidad de sr triunfadores y motivarlos a 
ganar desde sus habilidades individuales y diferentes desarrollos, pues no todos los seres 
humanos poseen las mismas inteligencias ya desde el siglo pasado se viene hablando de las 
inteligencias múltiples, por Howard Gardner en su propuesta como contrapeso al paradigma de 
una inteligencia única. Gardner propuso que la vida humana requiere del desarrollo de varios 
tipos de inteligencia en 1983 desde su propuesta hasta la fecha ha descubierto ocho diferentes 
tipos de inteligencia. 
4.7 Fundamentos psicomotrices 
 Le BOULCH (19868). Habla de la concepción del movimiento humano proponiendo una 
educación física funcional añadiendo factores de alta incidencia como el psicológico y los 
factores sociales que lo condicionan “la ciencia del movimiento humano no puede homologarse 
con el estudio de una maquina compuesta de palancas bisagras y músculos el movimiento es 
pensamiento hecho acto. De este planteamiento dado por el autor se puede decir: el aprendizaje 
consiste en una combinación de acciones sencillas para ajustar al sujeto a las necesidades del 
contexto, el cual hace de esta eficacia de cada ser humano para comunicarse e integrarse de 
forma eficaz como un proceso interno.  
De este apartado el diseño de un currículo desde la educación física por medio del deporte 
escolar para afectar las conductas de agresividad es gran facilitador no solo en el desarrollo 
motriz, sino también en la parte cognitiva y social pues el ser humano como individuo social 
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siempre necesita comunicarse con su entorno,  por medio del movimiento adecuado, el 
conocimiento de su propio cuerpo y las diversas formas del pensamiento se puede decir: se 
amplían las vías de comunicación de una forma más efectiva y por ende afectar las conductas 





Tabla 15. Clasificación metas didácticas aspecto de los valores y agresividad 
Unidad Tema Sub tema Meta didáctica 
 
Atenuar la conducta 










Aprendizaje de los 
tipos de conductas  
agresivas,  corrección  
mediante ejercicios de 
relajación 
 
Conciencia de las 
conductas agresivas. 
 





participación del alumno 





trabajo e interpretación 
del comportamiento 
positivo y negativo 
 
Rol de crítico, de 
Orientador y de objeto 
evaluado. 
 
Evaluar el trabajo y 
analizar la conducta agresiva. 
Participación mediante la 
vivencia adquirida. 
 
Sensibilizar el carácter 
tomando el lugar del otro 
trabajo por parejas y en 
grupo con roles diferentes. 
 
Generar espacios 
donde se relacionan 
todos los miembros de 




autocritica, conciencia  
propia del derecho del 
prójimo que siente y 
cómo interpreta las 
situaciones presentadas 
 
Actuar conforme a los 
conocimientos adquiridos. 
Apropiarse de los 
conocimientos adquiridos. 
Expresar su punto de vista 
sobre los conocimientos 
adquiridos 
 
4.7 Fundamento metodológico 
Dentro de los diferentes estilos de enseñanza los más adecuados por el practicante para llevar 
a buen término el desarrollo de este proyecto es pertinente el estilo de tipo tradicional, de orden 
mando y tarea “este estilo de enseñanza se caracteriza por el total protagonismo del profesor en 
la toma de decisiones en las tres fases que hacen parte así: pre impacto, impacto, y pos impacto. 
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La función del alumno consiste en ejecutar, seguir, obedecer dando diferentes opciones para 
participar el estudiante de forma más activa, lo cual quiere decir se puede modificar el estilo y 
flexibilizar de acuerdo a las necesidades y el desarrollo de los individuos, claro esta se debe 
proponer otros métodos como la enseñanza recíproca y ver como se adapta durante las variables 
obtenidas en cada clase.  
Dentro del paradigma de investigación el enfoque investigación acción docente es muy 
apropiado para este caso tomar el de I.A.D por ser necesario intervenir en las clases de educación 
física de manera activa y directa, para de esta forma tomar cuenta de los diferentes resultados y 
de esta manera lograr llegar a las propuestas, por supuesto será necesario durante el proceso 
recurrir a modificaciones dentro del estilo de enseñanza dando mayor protagonismo al alumno y 
flexibilizando el currículo acorde a las necesidades dadas por el contexto además de llevar un 
record de instrumentos cuantitativos para llevar un record de los resultados obtenidos. 
Tabla 16. Estilos de enseñanza 
 
                                       ESTILOS DE ENSEÑANZA  
 
Estilos de instrucción directa.                                                                           Modificación de Mando 
directo.     
                                                                                                                                               Asignación 
de tareas. 
 





Estilos que posibilitan la participación.                                                        
 Enseñanza recíproca.                                                                                                             Grupos   
reducidos.  
Estilos que favorecen la socialización.                                                                                         Trabajo 
Grupal. 
                                                                                             Dinámicas de grupo. 
 
4.8 Modelo pedagógico 
Desde la propuesta planteada por Haag, Jewet, J.M. Cajigal y Annarino existe similitud en 
expresar como la educación física debe trascender más allá de la parte física y bien formar parte 
de la totalidad de la personalidad humana por ello se toma la parte del movimiento solamente 
como un instrumento a pesar de las diversas manifestaciones de la expresión corporal como 
medio de comunicación. 
“Las tres finalidades de la educación física se relacionan en tres tipos: 
1 desarrollo de la condición física. 
2 habilidades motrices como instrumento básico adaptado al contexto. 
3 desarrollo relaciones sociales cognitivo, afectivo y moral social. (Vazquez 1990) 
 En consecuencia, con el problema detectado de conductas agresivas mediante la aplicación de 
los diferentes instrumentos como para el diagnóstico de la propuesta: la guía de acercamiento 
institucional, los diarios de campo, las diferentes matrices de información y el cuestionario. 
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La  propuesta curricular va enfocada hacia la promoción del niño en superar necesidades de 
índole afectivo y social proponiendo la educación física como medio de potenciar actitud 
favorable frente a sus compañeros tratando de afectar las conductas agresivas por medio del 
desarrollo de una actitud positiva hacia su entorno desde una mirada de mejorar personalmente 
sin importar los logros obtenidos a nivel físico pues las etapas de desarrollo y aprendizaje se dan 
de forma individual de acuerdo a las condiciones dadas por el entorno social afectivo nutricional 
anímico social etc…y no son un factor tan centrado en la formación integra del niño, sino uno de 
tantas herramientas para mejorar en la etapa  educativa y formativa del niño 
4.9. Capacidades físicas básicas 
Dentro de las muchas definiciones aceptadas es la máxima eficiencia al realizar un trabajo con 
mínimo gasto energético sin consecuencias secundarias negativas.  Dentro de conceptos dados 
por autores se puede decir según: 
 Matveev, Platonov, “predisposiciones fisiológicas innatas en el individuo, permiten el 
movimiento y son factibles de medida y mejora a través del entrenamiento”.  
Bellin de Coteau (finales del S. XIX), que ha sido el punto de partida del resto de 
clasificaciones: Velocidad. Resistencia. Fuerza. Destreza: Flexibilidad, Coordinación, Equilibrio 
y Agilidad.  
Castañer y Camerino (1991) Capacidades Motrices: Fuerza, Resistencia, Velocidad y 
Flexibilidad. Capacidades Perceptivo-Motrices: Coordinación, Equilibrio, Ritmo, lateralidad. 
Capacidades Socio-Motrices: expresión, imaginación, creación, oposición-colaboración.  
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Blázquez “(1993), son la base de los aprendizajes y de la actividad física y considera que la 
reducción de la Condición Física a esos cuatro elementos nos da una clasificación práctica y 
confortable a la vez que simplista”.  Se puede decir finalmente existe coincidencias sobre las 
C.F.B. en los conceptos de casi todos los autores lo cual puede describirse, son la base de todas 
las acciones físicas desde la parte motriz, pueden mejorarse mediante el trabajo corporal, son 
fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad cada una de estas son necesarias para interactuar y 
relacionarse de forma efectiva y dinámica dentro de cualquier contexto social. 
 


























Entre muchas diferentes definiciones la expresada por este autor se acerca bastante a un 
propuesta completa y detallada de esta forma la fuerza es la capacidad de vencer o soportar una 
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resistencia. Viene dada como resultado de la contracción muscular, es primordial para realizar 
todo movimiento. La propuesta de Stubler  distingue la fuerza en cinco tipos:  
Isométrica: tensión muscular, pero sin movimiento ni acortamiento de las fibras al no 
vencerse la resistencia. 
Isotónica: existe movimiento venciéndose la resistencia existente, pudiendo ser Concéntrica 
Excéntrica. 
Máxima: capacidad del músculo de contraerse a una velocidad mínima, desplazando la 
máxima resistencia posible. 
Explosiva: capacidad del  músculo de contraerse a la máxima velocidad, desplazando una 
pequeña resistencia.” 
Resistencia: capacidad del músculo de vencer una resistencia durante un largo periodo de 
tiempo. También se la considera como la capacidad de retrasar la fatiga ante cargas repetidas de 
larga duración. 
4.10.3. Flexibilidad. 
Es (Blazquesz 1993) “la capacidad de aprovechar las posibilidades de movimiento de las 
articulaciones, lo más óptimamente posible”. Capacidad con base en la movilidad 
articular y elasticidad muscular, permite el máximo recorrido de las articulaciones en posiciones 
diversas, permitiendo realizar al individuo acciones diversas. Otros autores la denominan 
Amplitud de Movimiento. 
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Clasificación “podemos distinguir entre: Dinámica: cuando se ejecuta movimiento buscando 
máxima amplitud de una articulación y el máximo estiramiento muscular hay desplazamiento de 
una o varias partes del cuerpo” (Blazquesz 1993). Estática: no hay un movimiento significativo. 
Se adopta una posición determinada buscando un estiramiento que no llegue al dolor y mantener 
durante unos segundos. Pueden ser con ayuda. 
4.10.4. Resistencia. 
Porta (1988), define “la capacidad de realizar un trabajo, eficientemente, durante el máximo 
tiempo posible”. Clasificación. Resistencia aeróbica: capacidad de un organismo de conservar un 
esfuerzo prolongado en un largo espacio de tiempo, es de intensidad ligera o moderada, 
existiendo un equilibrio entre el gasto y el aporte de O2. Anaeróbica: capacidad de un organismo 
de conservar un esfuerzo de alta  intensidad  el mayor tiempo permitido, el oxígeno entregado es 
menor  al oxígeno requerido. Puede ser: Anaeróbica láctica: formación de ácido láctico.  
Degradación de azúcar y grasa para obtener el ATP, se realiza en ausencia de O2. Anaeróbica a 
láctica: se lleva a cabo en ausencia de O2,  no se acumula ácido láctico. 
4.10.5 Velocidad. 
Torres, define la capacidad que nos permite realizar un movimiento en el menor tiempo 
posible, a un ritmo máximo de ejecución y durante un periodo breve que no produzca fatiga.  
Clasificación Según Harre (Citado por Matveev, 1992), distinguimos entre: diferentes tipos de 
velocidad cíclica: propia de una sucesión de acciones (correr, andar). A cíclica: propia de una 
acción aislada (lanzar). Según Padial., Hahn y muchos otros autores, distinguen entre: reacción: 
capacidad de responder con un movimiento, a un estímulo, en el menor tiempo posible (salida al 
oír el disparo en una carrera de 100m.).  Gestual: velocidad de realización de un gesto aislado.” 
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También llamada de ejecución (lanzar la pelota en béisbol). Desplazamiento: capacidad de 
recorrer una distancia en el menor tiempo posible. También puede definirse como la capacidad 
de repetición en un tiempo mínimo de gestos iguales (correr, andar). 
4.11 Características de la población del grado tercero  
 
Tabla 17 categorización de edades  
 
El factor fuerza se despliega continuamente durante el período de crecimiento y alcanza el 
máximo nivel durante la tercera década de la vida según teoría de Piaget. Wallon (1987) “el niño 
es un ser social desde que nace y en la interacción con los demás reside la clave de su 
desarrollo”. Se define un como un conjunto características específicas establecidas a partir de las 
relaciones con el medio. Para definir cada estadio habría que tener en cuenta, la función 
dominante presente (actividad dominante), como la orientación de la actividad que desarrolla el 
sujeto (hacia sí mismo o hacia fuera).   
La transición de un estadio a otro se produce por el cambio de función dominante. En el 
siguiente cuadro se da una idea del pensamiento categorial de las edades corresponde al grupo 





años La conquista y el 
conocimiento del 
mundo exterior 
Pensamiento sincrético: global e 
impreciso, mezcla lo objetivo con lo 
subjetivo. Ej.: un niño de 7 años 
asocia el sol con la playa y el juego 
en una unidad asociativa 
Hacia el exterior: 





Pensamiento categorial. Comienza a 
agrupar categorías por su uso, 
características u otros atributos. 
De la 




Contradicción entre lo conocido y lo que se desea 
conocer. Conflictos y ambivalencias afectivas. 
Desequilibrios. 
Hacia el interior: 
dirigida a la 
afirmación del yo 
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De los 6 a los 10 años, desarrollo de fuerza lento y se mantiene paralelo entre el hombre y la 
mujer. La resistencia aumenta, de forma constante, durante la infancia, es un factor primordial en 
la salud. A los 8-9 años se “produce un aumento significativo en el rendimiento del niño/a. Se 
facilita mejores el entrenamiento de la resistencia en estas edades. De 6 a 9 años, se produce un 
incremento de la velocidad. Los movimientos a cíclicos se completan y la frecuencia motriz 
mejora notablemente.  
De 9 a 11 años, existen niveles de coordinación satisfactorios favorecen el desarrollo de 
factores como la frecuencia y la velocidad gestual, con carencia de fuerza. Hasta los 6 años, el 
aparato locomotor se caracteriza por su gran elasticidad, estando indicadas las actividades 
globales. El descenso depende de la actividad y su constitución. (Muñoz 2009) “Factores que 
influyen en el desarrollo de Las C. F. B. se influencian por determinantes. Exógenos, edad, sexo, 
estado emocional, alimentación, ritmo diario, hora del día y Endógenos (musculares, nerviosos, 
biomecánicos). Durante las diferentes anotaciones tomadas en los diarios de campo durante la 
práctica docente se observó diferentes niveles de comportamiento y de rendimiento frente a las 
diversas actividades programadas de la siguiente forma: 
 Dificultad para mantener orden en la fila 
 Déficit al guardar distancia 
 Dificultad para permanecer en silencio 
 
 Bajo rendimiento en actividades de grupo 
 Facilidad para distraerse y dispersarse 
 Déficit en realizar saltos y caer en diferentes posiciones y apoyos 
 Poca capacidad para mantener una velocidad y ritmo constante 




A nivel de relaciones personales y de interacción entre compañeros se observó algunas de las 
actitudes mencionadas a continuación: 
 Exclusión de algunos individuos de las actividades 
 Falta de respeto por el espacio de los compañeros 
 Apatía y pereza por participar de las actividades 
 Interés por causar daño sin razón alguna 
 Conducta Agresiva frente a la impotencia por realizar diversas tareas  
 
4.12 Metodología 
En esta parte dentro del proceso investigativo se integra no solo la parte teórica, sino también, 
se tiene en cuenta la puesta en práctica del deporte escolar para afectar las conductas agresivas 
por medio de un currículo adaptado a la clase de educación física de allí parten una serie de 
tareas teniendo en cuenta los indicadores del área de educación física (Resolución 2343 del 5 de 
junio de 1996) del M.E.N. En la metodología se debe tener en cuenta las necesidades del alumno, 
adaptándolos contenidos de acuerdo a los objetivos planteados gracias al diagnóstico por medio 
de tareas y actividades; se determinan por medio de la evaluación y finalmente se ajusta lo 
necesario al contexto. 
4.12.1 Tareas específicas  
Promover actividades de equipo en la clase de educación física tendientes a la afectación de 
las conductas agresivas para mejorar de las relaciones interpersonales entre los alumnos del 
grado 302 del Colegio Tabora. 
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Generar en los estudiantes entusiasmo por las actividades propuestas durante la clase de 
educación física ayudando a concientizar la importancia de su aporte para una sana convivencia. 
Integrar en el alumno responsabilidad para realizar los correctivos adaptados de acuerdo a las 
necesidades diagnosticadas en las clases de educación física creando ellos mismos los pasos a 
seguir para mejorar los inconvenientes. 
4.12.2 Indicadores del área de educación física  
Incentivar en el niño durante cada clase de educación física a analizar los resultados obtenidos 
permitiendo crear propuestas de acuerdo a los cambios continuos del entorno escolar siempre en 
la búsqueda de una sana convivencia. 
Establece relaciones dinámicas entre su movimiento corporal y el uso de implementos; 
coordina sus movimientos de acuerdo con diferentes ritmos y posiciones. 
Realiza actividades motrices en tiempos distintos y diversos espacios, utilizando patrones 
básicos, de movimientos como caminar, correr, saltar, lanzar, en diferentes direcciones, niveles y 
ritmos. 
Desarrolla de manera creativa actividades lúdicas en grupo, asume roles y responsabilidades 
en las prácticas recreativas. 
Práctica ejercicios libremente rítmicos con o sin implementos. Dentro y fuera de la 
institución. 
Desarrolla su tendencia lúdico-social mediante la participación activa en clubes recreativos, 
festivales escolares y semejantes de acuerdo a sus semejantes. 
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Relaciona la práctica del ejercicio físico con un buen estado de salud y el uso lúdico del 
entorno. 
Comprende la importancia de la práctica recreativa y deportiva al aire libre. 
4.13 Metas didácticas 
En cuanto a las metas didácticas estas tienen que ver con los objetivos educativos aprendidos 
por los estudiantes, Logros generales a alcanzar, competencias a desarrollar u otro de acuerdo 
con los fundamentos y propósito establecidos. De esto se espera facilitar el buen desempeño 
durante la clase siempre motivando y elogiando los logros obtenidos estimulando para mejorar 
las falencias y con ayuda de las capacidades físicas básicas realizar las actividades ya sea en 
forma individual o preferiblemente en grupo o equipo para fortalecer la confianza y el respeto 
por sus pares. 
Se hace de vital contundencia tener en cuenta los contenidos acordes a las edades de los 
alumnos y adaptarlos de forma correcta al contexto y las necesidades. Teniendo en cuenta las 
variables obtenidas por las respuestas actitudinales de los niños. “También tener en cuenta cómo 
adaptar los contenidos acordes a las edades de 7-9 años siempre prestando especial interés a las 






Tabla 18.  Cuadro de metas didácticas 
Unidad Tema Sub tema 
1. propiciar un ambiente agradable 
para la sana convivencia 
Las capacidades para ayudar la sana 
convivencia 
Juguemos con nuestros compañeros 
Aprendizaje de los tipos de 
fuerza trabajos en grupo y por 
pareja corrección y evaluación 
de los ejercicios cooperando 
mutuamente. 
2. desempeño y Estimular la 
regulación de conflictos mediante vías 
pacificas 
Contacto físico directo 
Apoyando a mi compañero, tomando su 
lugar. 
(Existencia de gran cantidad de 
estereotipos sociales, hace que 
constantemente nos encontremos con 
conflictos que son más frecuentes en 
nuestras sesiones (Ortí, 2003). 
Gran interacción entre los 
estudiantes de forma física y 
cambio de roles. 
Flexibilidad y fuerza 
3.Establecer un clima motivacional 
orientado a estimular la autonomía y 
responsabilidad de los alumnos 
Confianza y apoyo para aprender y 
emprender 
(El conocimiento de la motivación que 
determina cualquier conducta humana, 
es el primer eslabón para modificar, 
mejorar e incluso manipular dicha 
conducta.) 
La motivación de nuestro 
compañero para lograr metas 
creación de ambientes positivos 
de aprendizaje y convivencia 
Velocidad y relevos. 
 
Tabla 19 unidades desde cada nivel con sus temas y subtemas 
 
UNIDAD TEMA SUBTEMA 




individual y en grupo 
Isométrica: tensión muscular, pero sin movimiento.  Isotónica: existe 
movimiento venciéndose la resistencia existente, 
Concéntrica Excéntrica. Máxima: capacidad del músculo de contraerse 
a una velocidad mínima, desplazando la máxima resistencia posible. 
Explosiva: capacidad del músculo de contraerse a la máxima 
velocidad, desplazando una pequeña resistencia. Resistencia: el 
músculo vence una resistencia durante largo tiempo. La capacidad de 






y en grupo 
 
Aeróbica: capacidad de un organismo de conservar un esfuerzo 
prolongado en un largo espacio de tiempo. Anaeróbica: capacidad de 
un organismo de conservar un esfuerzo de alta  intensidad  el mayor 




creativa recreativa en 
condición normal y 
dificultada individual 
y grupo 
Reacción: capacidad de responder con un movimiento, a un estímulo, 
en el menor tiempo posible Gestual: velocidad de realización de un 
gesto aislado. También llamada de ejecución.  Desplazamiento: 
capacidad de recorrer una distancia en el menor tiempo posible. 
FL. Dinámica: cuando se ejecuta movimiento buscando máxima 
amplitud de una articulación y el máximo estiramiento muscular hay 
desplazamiento. FL. Estática: no hay movimiento significativo, 
posición determinada buscando un estiramiento no llegue al dolor 
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mantener durante unos segundos. 
 
Tabla 20 Cuadro de unidades temas, subtemas y contenidos 














Fuerza-resistencia capacidad para realizar múltiples repeticiones contra una resistencia 
determinada durante un tiempo prolongado. Cargas ligeras o medias al mover objetos o 
subir escaleras 
- Fuerza explosiva capacidad para vencer una carga empleando una alta velocidad de 
contracción muscular. Mínimo tiempo de realización del movimiento (al saltar o lanzar 
un objeto con rapidez). 
- Fuerza máxima: capacidad para oponerse a una carga máxima en relación con las 
posibilidades de la persona mediante una contracción voluntaria de los músculos (al 
mantener una postura en contra de la gravedad o empujar un objeto pesado) 
 
Resistencia 
Aeróbica los alumnos se toman las pulsaciones en reposo para después correr suave 
durante1 a 5 minutos y volverán a tomar las pulsaciones. Observarán que no pasan de 
120 ppm diferentes tipos de circuitos con ejercicios en estaciones saltar abdominales etc. 
Anaeróbica alumnos realizarán series cortas de 10 a 20 segundos 90% toma de las 
pulsaciones. Observarán que sus pulsaciones se elevan hasta las 180 ppm. 
Diferenciación de las actividades con alta demanda y baja de oxigeno sensaciones de 




Reacción: capacidad de respuesta a diferentes tipos de estímulo en el menor tiempo con 
diferentes sonidos o señales a indicación del docente (tingo tango etc.) 
Desplazamiento: espaldas a un compañero realizar careras de cogidos, la lleva, piques 




Estática desde una posición de reposo hacer diferentes tipos de estiramientos individual y 
con ayuda. 
Dinámica o balística realizar estiramientos en movimiento desde diferentes posiciones, 
saltos con y sin impulso y medir los resultados obtenidos 
Aprender a identificar los diferentes tipos de flexibilidad ser consciente de la importancia 




Desde una mirada actual de lo que es el modelo educativo en nuestro contexto a nivel local la 
base de la formación como se pretende en varios enunciados en la ley 115 es de difícil obtención, 
por las diferentes variables determinadas por los propios grupos étnicos culturales y sociales de 
cada región del país donde pese a la coyuntura planteada por el ministerio de educación nacional 
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no es tan razonable naturalizar en un solo paquete el modelo educativo, pues desde la visión de 
un educador objetivo, la mejor forma de enseñar es el ejemplo. 
 Por ello en la clase de educación física lo necesario en un contexto puede ser derogado en 
otro por lo cual se debe tener mucho cuidado con las palabras y conceptos otorgados a cada 
individuo pues a partir de conceptos fallidos se puede truncar lo solido de un proyecto de vida 
formativo promoviendo todo lo contrario al objetivo anhelado. Es en este momento donde se 
debe manifestar especial atención a las diferentes variables y compenetrarse con el contexto para 
de manera reflexiva y objetiva flexibilizar un modelo educativo desde un currículo por medio del 
deporte escolar para afectar las conductas agresivas acorde a cada necesidad presentada por el 
contexto y se puede hacer una acertada evaluación desde los siguientes aspectos:  
Diagnóstico: para determinar las necesidades las capacidades y el grado de dificultad en la 
ejecución de los diferentes ejercicios. 
Formación: por medio de diferentes estímulos para ayudar al alumno en sus problemas de 
conductas agresivas y logro de objetivos en las tareas del deporte escolar facilitando buenas 
relaciones humanas 
Aditamento: en esta se va periodizando todos los objetivos alcanzados por el estudiante en 
medida de su propio logro individual de, distancias, tiempos, repeticiones y se tiene en cuenta 
todo el progreso a lo largo del proceso. 
Durante el proceso de evaluación por períodos 1. 2. 3 se tiene muy en cuenta el alcance de los 
logros en educación física y se integra la parte axiológica y cognitiva de la materia.  
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4.15. Fines de la educación en Colombia  
Referente legal: La constitución política de 1991, inscribe al país dentro de los principios de 
la reorganización del orden mundial e incluye la respuesta a la transformación en todos los 
sectores y ámbitos sociales, políticos, económicos, culturales, científicos y tecnológicos. La ley 
general de la educación (115 de 1994), establece los mecanismos necesarios para llevar a cabo 
esta misión. El decreto de 1860 de 1994, da las pautas para que las comunidades educativas 
apliquen en la construcción del PEI, todos los principios que la constitución y la ley ordenan”.  
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 
derechos de los demás, … dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 
intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.  
 
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, de 
convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la 
tolerancia y de la libertad.  
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en 
la vida, cultural de la Nación.  
4. La formación en el respeto, a la cultura nacional. 
5. La adquisición y generación de los conocimientos humanísticos, geográficos y estéticos, 
mediante la apropiación de hábitos, adecuados para el desarrollo del saber.  
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 
cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 
7. El acceso al conocimiento, y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la 




8. La creación y fomento, para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, 
en especial con Latinoamérica y el Caribe.  
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance, 
nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la 
población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y 
al progreso social. 
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 
medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 
prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del 
patrimonio cultural de la Nación.  
11. La formación en la práctica, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como 
en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.  
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 
integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el 
deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 




4.15.1 Plan de estudios 
Desde la Constitución Política de Colombia de 1991 en la ley 115 es necesario implementar 
políticas acordes a las diferentes edades y grupos poblacionales: Niveles de la educación formal. 
La educación formal a que se refiere la presente Ley, se organizará en tres (3) niveles: 
a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio;  
 
b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos 
ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria 
de cuatro (4) grados, y  
 
c) La educación media con una duración de dos (2) grados.  
La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el educando 
conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan 
fundamentar su desarrollo en forma permanente.  
Definición y duración. La educación básica obligatoria corresponde a la identificada en el 
artículo 356 de la Constitución Política como educación primaria y secundaria; comprende nueve 
(9) grados y se estructurará en torno a un currículo común, conformado por las áreas 





4.15.1.1 Objetivos generales de la educación básica.  
Desde la Constitución Política de Colombia, en la ley 115 de 1994, en el artículo 21 Son 
objetivos generales de la educación básica:  
• -Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 
conocimiento... Artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la 
naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso 
educativo y para su vinculación con la sociedad.  
• -Desarrollar las habilidades comunicativas para... Comprender…, escuchar, hablar y 
expresarse correctamente.  
• -Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y 
solución de los problemas... De la vida cotidiana;  
• Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los 
valores propios... Tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la 
convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua.  
• -Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica, …  
• -Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano.  
• “Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. Los cinco.  
• -La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 




• -El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a 
la realidad social, así como del espíritu crítico.  
• -El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para... Hablar y expresarse 
correctamente. 
• -El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión 
estética;  
• -La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y 
universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad. 
• -La asimilación de conceptos, … en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, 
de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad;  
• -La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la 
protección de la naturaleza y el ambiente. 
• -El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación 
física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo 
físico y armónico. 
• -La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del 
tiempo libre. 
• -El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 
convivencia humana. 
• -La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la 
plástica. 
• -La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad 
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5. CONCLUSIONES  
 
Con los resultados obtenidos en este proyecto de investigación, de diagnóstico aplicando los 
diarios de campo se pudieron identificar las categorías diagnósticas de donde se tomó las 
conductas de agresividad: verbal y física como principal problema por las reiteradas conductas 
agresivas de los alumnos del grado 302 dentro de las cuales se puede clasificar. En conductas de 
agresividad verbal las siguientes: gritos, insultos, groserías, burlas, amenazas y en las conductas 
agresivas físicas encontramos con frecuencia las siguientes: empujones, manotazos, zancadilla, 
patadas, puños, jalones de cabello, rapar objetos, golpes con objetos. Gracias al seguimiento 
realizado mediante de los diarios de campo es notable la problemática de la agresividad y cómo 
afecta de forma negativa, el   proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
El conocimiento previo evitará un desgaste, ordenando al grupo o desviar su atención sobre 
un niño o un mínimo de estudiantes para nivelar el grupo. Algunos profesores al ver que no 
pueden controlar a sus alumnos optan por regañar al niño y a tratarlo de mala forma, creando 
aversión del estudiante por la clase, deserción escolar o una solución no adecuada para ninguno 
de los implicados. 
 (Bakker 1993) “Toda conducta y, por consiguiente, la conducta agresiva es aprendida por 
medio de la imitación y la gratificación. Según Bandura, las conductas más agresivas resultan ser 
complejas y exigen un proceso de aprendizaje” Es decir la agresividad es resultado de 
experiencias previas en el hogar o en la escuela y son reflejo de la vida familiar o de entorno 
social donde se desempeña el diario vivir del niño pues en esta etapa escolar todos los espacios 
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compartidos con o sin presencia de docentes son espacio de aprendizaje en el niño en edad de 
desarrollo escolar. 
Con base en la información arrojada por los instrumentos diagnósticos se puede tener una idea 
clara del por qué es importante establecer una propuesta curricular para afectar las conductas 
agresivas desde la educación física por medio del deporte escolar. 
Desde la implementación de los diferentes instrumentos establecidos se categoriza y se lleva 
una secuencia lógica y ordenada de los objetivos planteados y como llegar a ellos de manera más 
dinámica acorde y clara. 
Tras lograr una organización de cada una de las diferentes categorías mediante la 
implementación de las matrices categoriales se da un acercamiento hacia la concepción adecuada 
de los componentes de la problemática y cómo enfocar la propuesta curricular para afectar las 
conductas agresivas desde la educación física por medio del deporte escolar.  
En los niños el problema de conductas agresivas también puede estar relacionado con la 
metodología institucional y la falta de un currículo adecuado desde la educación física y el 
deporte escolar para afectar las conductas agresivas y tratar el tema de forma más actualizada 
“los métodos utilizados por el docente para tratar de imponer la disciplina requerida en los 
procesos de enseñanza aprendizaje para proponer su realización con una finalidad educativa.  
Se toma como referente las respuestas de comportamiento prestando atención a los diferentes 
aspectos que determinan los tipos de conductas agresivas tomadas en cuenta para este proyecto 
de investigación de diagnóstico, sobre las conductas de agresividad física y agresividad verbal, 
entre los niños del curso 302 del I.E.D. Tabora para mediante este diagnóstico proponer un 
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currículo y adaptarlo a situaciones más reales que se presentan en la actualidad en la escuela de 
nuestro contexto. Mediante la profundización sobre el porqué de esta problemática se busca 
enriquecer el programa escolar abordando según las necesidades del grupo escolar y favorecer el 
programa de todos los estudiantes, ayudando a avanzar de manera más efectiva en el proceso 






Finalmente, como recomendación general, se considera adecuado llevar a cabo un pilotaje de 
la propuesta con los resultados obtenidos de los instrumentos para poder iniciar la fase de 
implementación para la verificación final de los productos de este sub proyecto y articularlo con 
los demás cursos del macro proyecto. 
Establecer los resultados para delimitar como se puede llevar de manera efectiva y flexible un 
buen diagnóstico partiendo de estos primeros resultados, establecer los componentes más 
adecuados a cada curso y de esta forma facilitar la puesta en escena de la propuesta curricular. 
Se debe tener en cuenta a pesar de establecer el grupo poblacional y este tener edades muy 
cercanas, puede presentarse una gran diferencia de los diversos componentes de índole social, 
cultural, nutricional, emocional, entre muchos otros los cuales pueden variar la escala resultados 
en la implementación de valores y actividades programadas, por lo cual se debe ser flexible y 
adaptar los diversos cambios de forma continua ya que el proceso educativo está cambiando de 
forma incesante todo el tiempo por lo ello es trascendental estar preparándose día a día y 
actualizándose a los continuos avances de la educación en la sociedad... 
En algunas de las actividades realizadas durante la práctica docente en el curso 302 del I.E.D. 
Tabora se presentan diferentes conductas agresivas lo cual perjudica el transcurrir normal o 
planeado de la clase dificultando el trabajo de todos los implicados. (Oropesa 1994) “los 
maestros estamos más preocupados con las respuestas que dan los alumnos que por entender 
como las producen” por eso es importante prestar atención, ser más receptivo y buscar el origen 
de las conductas agresivas, las cuales entre otros fenómenos son producto del entorno social, los 
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medios de comunicación, el ambiente escolar y por último como factor de mayor incidencia en la 
formación del niño, el ambiente familiar. 
Se toma como referente las respuestas de tipo comportamental prestando atención a los 
diferentes aspectos que determinan los tipos de conductas agresivas tomadas en cuenta para este 
proyecto de investigación de diagnóstico sobre las conductas de agresividad física y agresividad 
verbal, entre los niños del curso 302 del I.E.D. Tabora para mediante este diagnóstico proponer 
un currículo y adaptarlo a situaciones reales que se presentan en la actualidad en la escuela de 
nuestro contexto. Mediante la profundización sobre el porqué de esta problemática se busca 
enriquecer el programa escolar abordando según las necesidades del grupo escolar y favorecer el 
programa de todos los estudiantes, ayudando a avanzar de manera más efectiva en el proceso 
educativo del niño. 
“Además la falta de un currículo de educación física por medio del deporte escolar para 
afectar las conductas agresivas en la institución y la falta de un docente de educación física hace 
pertinente, una nueva propuesta curricular de educación física por medio del deporte escolar para 
afectar las conductas agresivas y así   brindarle mejores herramientas a la I.E.D. Tabora para 
ayudar a obtener un conocimiento previo de este problema”, identificarlo y ver en qué porcentaje 
se presenta, lo cual  mostrara si es viable o no el aplicar algunas metodologías y sus posibles 
resultados, frente al problema de conductas agresivas y permitir dar cuenta de un diagnóstico 
más acertado  para implementar la fase dos del proyecto macro el cual dará cuenta de la puesta 
en práctica de los componentes curriculares por medio del deporte escolar apara afectar las 
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Dollard et al. (1939) Conducta cuyo objetivo es dañar a una persona o a otro objeto 
Buss (1961) Respuesta que produce un estímulo doloroso en otro organismo 
Bandura (1972) Conducta adquirida controlada por reforzadores, la cual es perjudicial 
y destructiva 
Patterson (1973) Evento aversivo dispensado contingentemente a las conductas de otra persona 
Spielberger et al. (1983; 1985) Conducta voluntaria, punitiva o destructiva, dirigida a una meta 
concreta, 
destruir objetos o dañar a otras personas 
Serrano (1998) Conducta intencional que puede causar daño físico o psicológico 
Anderson y Bushman (2002) Cualquier conducta dirigida hacia otro individuo, que es llevada a 
cabo con la intención inmediata de causar daño, o bien físicamente, a través de golpes, violaciones, 
lesiones, etc. 
RAE (2001) Ataque o acto violento que causa daño Buss (1961); Ataque a un organismo 





Anderson y Bushman (2002) Cantó Comportamiento cuyo objetivo es la intención de hacer daño 
u ofender a alguienya sea mediante insultos o comentarios hirientesPastorelli, Barbarelli, Cermak, 
Rozsa y Caprara (1977); Respuesta oral que resulta nociva para el otro, a través de insultos o 




Galen y Underwood(1997) 
Acción dirigida a dañar la autoestima de los otros, su estatus social o ambos, a través de 
expresiones faciales, desdén, rumores sobre otros o la manipulación de las relaciones 
interpersonales. Grotpeter (1995); Grotpeter y Crick (1996); Connor (1998); Crick et al. (1999); 
Crick, Casas y Nelson (2002) Agresión Directa o abierta Agresión Indirecta o Relacional 
Confrontación abierta entre el agresor y la víctima, mediante ataques físicos, rechazo, amenazas 
verbales, destrucción de la propiedad y comportamiento auto lesivo. Conductas que hieren a los 
otros indirectamente, a través de la manipulación de las relaciones con los iguales: control directo, 
dispersión de rumores, mantenimiento de secretos, silencio, avergonzar en un ambiente social, 
alienación social, rechazo por parte del grupo, e incluso exclusión social. 
 
Ira  La ira constituye un “estado emocional” consistente en sentimientos que varían en intensidad, 
desde una ligera irritación o enfado, hasta furia y rabia intensas, los cuales surgen ante 
acontecimientos desagradables y no están dirigidos a una meta (Spielberger et al., 1983; 1985). Para 
otros autores, la ira consistiría en la conciencia de los cambios fisiológicos asociados a la agresión, 
reacciones expresivo-motoras e ideas y recuerdos, producidos por la aparición de dichos 




La hostilidad, por el contrario, connota un conjunto de “actitudes” negativas complejas, que 
motivan, en última instancia, conductas agresivas dirigidas a una meta, normalmente la destrucción 
o el daño físico de objetos o personas (Spielberger et al., 1983; 1985). Se trata, por tanto, de un 
componente cognitivo y evaluativo, que se refleja en un juicio desfavorable o negativo del otro, 
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sobre el que se muestra desprecio o disgusto (Berkowitz, 1996). 
 
  




Empujones  Golpe fuerte que se da a una persona o cosa para moverla o apartarla: pretendía abrirse pa
so a empujones. 
 Avance rápido que se da a lo que se está haciendo: ayer le dimos un buen empujón al trab
ajo. 
Pelear Emplear entre sí dos o más personas o animales la fuerza, las armas o cualquier otro recur
so con la intención dehacerse daño, matarse o imponer su voluntad: luchar.  Mantener una per
sona una discusión oenfrentamiento verbal con otra o con otras por no estar de acuerdo sobre 
una 
circunstancia o una ideaRealizar una persona un esfuerzo grande y continuado para conseguir
 una cosa 
PelearseEnemistarse o perder la buena relación dos o más personas: se pelearon por culpa de 
unas tierras. 
Golpes Choque repentino y más o menos violento de un cuerpo contra otro. 
Hecho o suceso, generalmente repentino, que causa mucha impresión 7   Acción dañina e inte





Sinónimoquitar Coger una cosa y separarla o apartarla del lugar en que estaba2   Hacer de
saparecer 
3   Robar o coger una cosa de otra persona: me acaban de quitar la cartera.6   Arrebatarle 
a alguien una cosa que le pertenece o de la que disfruta:  
Patada  Golpe que una persona da con el pie, Golpe dado de llano con el pie o la pata. 
 
Romper Partir una cosa en trozos irregulares de modo violento.   Separar violentamente dos cosas 
que estaban unidas: ha roto el brazo de la muñeca.3   Estropear algo: el reloj se ha roto.4   Ha
cer una abertura o una raja: se dio un golpe y se rompió la cabeza.5   Interrumpir la continuid
ad de algo.  
 
Tirar cabello Lanzar a una persona o cosa hacia un lugar: tirar piedras. Arrojar, echar.2   Hacer caer una
 cosa: no tires los lápices al suelo.3   Desechar una cosa o echarla a la basura: tirar la ropa vie
ja.4   Desperdiciar una cosa o no sacar provecho de ella: tirar el dinero en tonterías. derrochar
, malgastar.5   Derribar o hacer caer   
 
Discutir   Examinar y tratar entre varias personas un asunto o un tema para solucionarlo o para expl
icarlo.2   Defender dos o más personas opiniones o intereses opuestos en una conversación. C
ontender, debatir, disputar 
.3   Oponerse de palabra a un hecho o acción .4   Poner en duda. Cuestionar. 
 
Poner apodos Apodo, 
de apodar, calcular. Nombre que se da a una persona tomado de sus defectos o de otra circuns
tancia. Sustantivo 





Gritar Hablar dando voces o levantando mucho la voz. Chillar, vocear.2   Dar gritos una persona
 por alguna causa determinada: grita para desahogarse. chillar.3   Reñir o regañar a una perso
na o dar una orden levantando la voz 
 
Insultar  Insultar Ofender los sentimientos o la dignidad de alguien, especialmente con palabras agr
esivas: lo insultódelante de todos acusándolo de mentiroso e interesado. Ofender [a uno] prov
ocándole con palabras o acciones.1. Ofender a alguien con palabras o actos.2. constituir una c




Descortesía, falta de atención y respeto. Tosquedad en el trabajo de manos. 
Rusticidad, ignorancia. Hecho o dicho descortés, maleducado o poco delicado. 
Amenazar 1. avisar a alguien de la intención de dañarlo o perjudicarlo Me amenazó con pegarme  
2. representar un riesgo para alguien o algo La televisión amenaza a la lectura. 
3. indicar que pronto sucederá algo malo La crisis amenaza problemas en el gobierno. 
 
Murmuraciones   Conversación en la que se habla mal de una persona que no está presente.  Murmuración 
  Conversación en perjuicio de un ausente. 
 
Burlas Engañar o hacer creer algo falso.2   Esquivar a una persona o cosa que supone una amena
za: los atracadores consiguieron burlar a la policía.3 burlarse Reírse de una persona o cosa co
n la intención de ponerla en ridículo: se burlaba del profesor cuando estese daba la vuelta. M
ofarse. 
 
Desprecio Falta de afecto o de consideración: a pesar de su soberbia y malhumor, nunca tuvo el desp
recio de sus amigos. 
menosprecio.2   Dicho o hecho que encierra insolencia, arrogancia o falta de consideración: 
me hizo el desprecio de no hablarmedelante de todos. Desplante. 
 
Intimidación  Provocación o inspiración de miedo. f. Acción y efecto de intimidar. 
 
Conflictos Oposición o enfrentamiento entre personas o cosas: conflicto de opinión; conflicto laboral
; el conflicto entre el bien y el mal. 
2   Asunto o problema de difícil solución: las personas tenemos conflictos emocionales, pr
oblemas que nos preocupan. 
3   Guerra o enfrentamiento armado derivados de una oposición o rivalidad prolongada 
 
Inseguridad 1   Falta de seguridad: la inseguridad de un andamio. Seguridad. 
2   Falta de confianza en uno mismo que da lugar a indecisión o a vacilación: debes tener 
una voluntad firme en tusdeterminaciones y vencer tu in 
 
 
Envidia Sentimiento de tristeza o irritación producido en una persona por el deseo de la felicidad
 o alguna cosa de otrapersona: tienen envidia de pepe porque le ha tocado la lotería. 













Pelear, golpes, Rapar, 




Durante la clase se observa diferentes conductas agresivas 
Dollard et al. (1939) “Conducta cuyo objetivo es dañar a 
una persona o a otro objeto” las cuales dificultan las 
relaciones entre los niños. 
 











Pelear, golpes, Rapar, 
patada, 
 
En gran parte de las practicas Buss (1961)” Respuesta que 
produce un estímulo doloroso en otro organismo” los niños 
responsen de forma agresiva frente a cualquier tipo de 
provocación generalmente con golpes fuertes lo cual 
produce llanto. 
 









Pelear, golpes, Rapar, 
patada, 
 
Desde los propios hogares de algunos de los niños Bandura 
(1972) Conducta adquirida controlada por reforzadores, la 
cual es perjudicial y destructiva” se ve afectado el carácter 
de agresividad pues de forma continuada están en contacto 
con conductas agresivas a diario. 
 










Pelear, golpes, Rapar, 
patada, 
 
Generalmente después de alguna discusión o conflicto de 
agresividad Patterson (1973) “Evento aversivo 
remitidoeventual a las conductas de otra persona” los niños 
quedan sin ningún ánimo de interactuar con el implicado, 
más bien se alejan.  
 
Discutir, apodos, Gritar, 
Insultar, groserías, 
Amenazar, Burlas. 
Autocontrol  1. psicología aptitud para dominarse uno mismo técnicas de autocontrol 
Estimación de las capacidades propias Capacidad de control sobre sí mismo. 
incontrolable  Incontrolable adj. Que no puede ser controlado.adj. Que no se puede controlar. 
 (inkontɾo'laβle) abreviación que no se puede dirigir, dominar o contener  
 
Irascible Irascible 
adj. Que se enfada fácilmente: a medida que se hace mayor se vuelve más irascible.  




Sentimiento contenido de disgusto o enfado avivado por el recuerdo de una ofensa o un
daño recibidos. 
Criticas Examinar y juzgar un asunto. Expresar opiniones o juicios negativos y contrarios sobre 
una cosa. 
Examinar y juzgar una obra artística o del conocimiento para determinar sus valores. Se con
juga como sacar. 
 
Desconfianza Falta de confianza o de esperanza en una persona o cosa: desconfianza en el futuro; 
ladesconfianza le hace ser una persona insegura. (deskon'fjanθa) sustantivo femeninofalta 












Pelear, golpes, Rapar, 
patada, 
 
Es evidente que las conductas agresivas, Spielberger et al. 
(1983; 1985) Conducta voluntaria, punitiva o destructiva, 
dirigida a una meta concreta, destruir objetos o dañar a otras 
personas” se llevan a cabo de forma voluntaria pues nadie 
presiona para agredir de una u otra forma anadie pero es 
obvio la crueldad de los niños en estas edades. 
 









Pelear, golpes, Rapar, 
patada, 
 
Anderson y Bushman (2002) Cualquier conducta dirigida 
hacia otro individuo, que es llevada a cabo con la intención 
inmediata de causar daño, o bien físicamente, a través de 
golpes, violaciones, lesiones, etc.” A pesar de darse cuenta 
del daño causado no les importa y parece se divierten 
causando dolor o tristeza e ira en sus pares. 
 









Pelear, golpes, Rapar, 
patada, 
 
RAE (2001) Ataque o acto violento que causa daño Buss 
(1961); Ataque a un organismo mediante armas o elementos 
corporales, con conductas motoras y acciones físicas, el cual 
implica daños corporales” en los juegos dan empujones o 
golpes cuando alguien se distrae y aprovechan cualquier 
momento para infringir daño de alguna forma sin importar 
el llanto o el dolor del afectado. 
 











Pelear, golpes, Rapar, 
patada, 
 
Dollar y Miller (1939) Es consecuencia de la frustración 
determina una forma de conducta agresiva, circunstancia que 
bloquea la conducta dirigida a un objeto.” Derivado de las 
conductas del agresor la victima determina la venganza o el 
desquité como su mejor arma de defensa. 
 










Pelear, golpes, Rapar, 
patada, 
 
Muchas de las conductas agresivas son presentadas por los niños 
de integración del IFBF Fernández y serna (2004) “la 
agresividad y la violencia surgen del desequilibrio de la vida 
moderna, como parte del aprendizaje en un determinado 
contexto” 
 










Pelear, golpes, Rapar, 
patada, 
 
Durante las clases es continuada la agresividad Velázquez (2012) 
“aquel tipo de agresión que implica uso de la fuerza para dañar a 
otro con todo tipo de acciones. “Donde no importa cuando ni 
como solo se causa daño sin razón alguna. 
 










Pelear, golpes, Rapar, 
patada, 
En ocasiones con balones o cualquier otro elemento Velázquez 
(2012) el agresor utiliza su propio cuerpo o cualquier otro 
elemento arma o sustancia para agredir a otra persona con el fin 
de lograr sus propósitos” para simplemente causar daño sin 
razón alguna. 
 










Pelear, golpes, Rapar, 
patada, 
Al discutir por cualquier tema Moser (1992) comportamiento 
interaccionar entre un agresor y una víctima” siempre alguno de 
los individuos tiene mayor capacidad de causar daño sobre el 
otro. 
 












Pelear, golpes, Rapar, 
patada, 
En los juegos se burlan Buss (1961) todo comportamiento que 
lastima o conlleva prejuicio a otro” lo cual logra lastimar la 
autoestima del a víctima y esta decide no participar de las 
actividades por temor de hacer el ridículo. 
 










Pelear, golpes, Rapar, 
patada, 
Generalmente el agresor busca enfocar su conducta, Bandura 
(1963) consiste en administrar estímulos nocivos de fuerte 
intensidad que provocan heridas físicas y morales.” Sobre algún 
compañero distraído o que se ve débil ante sus abusos. 
 










Pelear, golpes, Rapar, 
patada, 
Al bajar la escalera camino al sitio de clase Schneider Robín 
(1999) conducta inapropiada como peleas que involucran: golpes 
empujones, rabietas, etc.” Forman pataletas cuando no se les deja 
hacer lo que quieren. 
 










Pelear, golpes, Rapar, 
patada, 
Cuando el material incluye balones los patean sin considerar, 
Fernández (2004) “violar normas establecidas, desordenar la 
clase tirar cosas por la clase, negarse a participar.”Y golpes 
derivados de esta conducta contribuye de forma negativa 
haciendo que los objetivos no se cumplen  desordenando la clase 
y lastimando a sus compañeros. 
 











Pelear, golpes, Rapar, patada, 
 
Cuando se hace cualquier actividad no permiten trabajar 
a sus compañeros Huntington y Turner (1987) 
fenómeno multidimensional propenso a faltar al respeto, 
con propósitos de dañar al otro presente en la totalidad 




Discutir, apodos, Gritar, Insultar, 








Pelear, golpes, Rapar, patada, 
 
Bandura (1969) daño personal destinado de forma 
concreta a causar daño personal y degradar 
físicamente”. Muchas son las ocasiones en que después 
de golpear a algún compañero se burlan y señalan en 
tono burlón. 
 
Discutir, apodos, Gritar, Insultar, 








Pelear, golpes, Rapar, patada, 
  
Algunos niños manifiestan tener problemas de índole 
familiar Mussen y otros (1990) resultado de prácticas 
familiares donde la agresión es exhibida libremente, con 
uso errático del castigo.” por lo anteriormente 
mencionado reciben con normalidad sus conductas 
agresivas y la de otros compañeros. 
 
Discutir, apodos, Gritar, Insultar, 








Pelear, golpes, Rapar, patada, 
 
Después de recibir algún tipo de agresividad 
Rosenzweing y otros (2005) alude al daño físico que 
para muchos seres humanos se transforma en 
sentimientos de odio y deseo de hacer daño.” El niño no 
quiere formar parte de actividades donde se integre al 
agresor de forma directa en su equipo de trabajo. 
 
Discutir, apodos, Gritar, Insultar, 





Pelear, golpes, Rapar, patada, 
 
Algunas veces los niños quitan objetos Bandura (1969) 









Pelear, golpes, Rapar, patada, 
 
Fernández y serna (2004) surge del desequilibrio de la 
vida moderna como aprendizaje dentro del determinado 
contexto.” Niños de diferentes antecedentes y estratos se 
reúnen por lo cual las diferencias se evidencian en el 
comportamiento agresivo y sus múltiples respuestas. 
 
 
Discutir, apodos, Gritar, Insultar, 










Pelear, golpes, Rapar, patada, 
 
C.O.I y otros (1985) la agresividad está teniendo mayor 
presencia con prácticas ilegales e incluso brutales para 
lograr sus fines.” Durante partidos amistosos 
programados para integrar los cursos se evidencia la 
agresividad física y verbal con el fin de ganar como sea. 
 
 
Discutir, apodos, Gritar, Insultar, 









Pelear, golpes, Rapar, patada, 
 
Demaria (2004) conducta con la cual se busca causar 
daño intencional al imponerse por la fuerza con el fin de 
derrotar al otro.” Al tener discusiones por temas sin 
ninguna trascendencia reaccionan con agresividad física 
al no poder rebatir con argumentos, al contrario. 
 
Discutir, apodos, Gritar, Insultar, 






Pelear, golpes, Rapar, patada, 
Piñuel (1983) “Continuado y deliberado maltrato oral o 




Discutir, apodos, Gritar, Insultar, 
groserías, Amenazar, Burlas. 
la intención de destruir objetos o la propiedad de 
alguien. “y por medio de ello indisponen al afectado 









Pelear, golpes, Rapar, patada, 
 
Sin ningún motivo desde Dodge (1991) Conducta 
aversiva y no provocada delibrada controlada dirigida a 
dominar influenciar, controlar y coaccionar a otra 
persona”.  El agresor busca dominar al otro imponiendo 
su voluntad de forma caprichosa. 
 
Discutir, apodos, Gritar, Insultar, 








Pelear, golpes, Rapar, patada, 
 
Nunca es planeado ni premeditado estos 
comportamientos Meloy (1988) Acción intencional 
encaminada a causar impacto negativo sobre otro por el 
mero hecho de dañarle.” Son impulsos de momento no 
existe motivo ni razón aparente. 
 
Discutir, apodos, Gritar, Insultar, 








Pelear, golpes, Rapar, patada, 
 
Siempre estas conductas pretenden perjudicar Cajigal 
(1990) acto en el cual el objeto de la reacción es 
lesionar a otro organismo, como una reacción que 
descarga estímulos nocivos sobre otro organismo.”  Y 
generalmente la respuesta es agresiva ante la 
provocación. 
 
Discutir, apodos, Gritar, Insultar, 








Pelear, golpes, Rapar, patada, Todas las clases se ve todo tipo de acciones 
encaminadas a maltratar Olews .D.81998) acción 
negativa y desarrollada por alguien de forma 
intencionada, causa daño, hiere o incomoda a otra 
persona,” y es por esto como el desarrollo de las 
actividades se ve alterado no solo para los implicados 
sino para todo el grupo. 
 
Discutir, apodos, Gritar, Insultar, 







 fundamentales” con groserías e insultos recuerdan 




Discutir, apodos, Gritar, Insultar, 










Pelear, golpes, Rapar, patada, 
 
España fuentes (2006) “Respuesta oral resulta nociva 
para el otro a través de insultos o amenazas y rechazo” 
cuando no hay filin con el otro compañero se recurre a 
agresividad verbal casi siempre con vocabulario de 
groserías, gritos e insultos. 
 
 
Discutir, apodos, Gritar, Insultar, 










Pelear, golpes, Rapar, patada, 
 
Cuando se juega partidos se habla de cubrir, patear, dar 
como a rata, acabarlo cogerlo etc... Demaría (2004) “En 
las clases de educación física bajo formas distintas a 
través de un vocabulario altamente significativo.”el cual 
es de manejo cotidiano y ya está establecido como 
lenguaje cotidiano sin esto ser adecuado constructivo 
ahora bien  solo es para causar sentimientos negativos. 
 
 
Discutir, apodos, Gritar, Insultar, 










Pelear, golpes, Rapar, patada, 
 
Al bajar las escaleras siempre se empujan a sabiendas de 
los daños implícitos en este tipo de conductas Demaria 
(2004) “Se establece como una conducta con la cual se 
busca causar daño intencional.” 
 
 
Discutir, apodos, Gritar, Insultar, 










Pelear, golpes, Rapar, patada, 
 
Demaria (2004)” imposición por la fuerza con la 
finalidad de derrotar al otro.” Generalmente no toman 
conciencia de sus conductas y los resultados nocivos 
para la salud y bienestar de sus compañeros. 
 
 
Discutir, apodos, Gritar, Insultar, 









Pelear, golpes, Rapar, patada, 
 
 
Velazques (2012)” puede ser de forma indirecta como 
divulgar rumores burlas o sobrenombres.” En estos tipos 
de conductas no es necesario o que la víctima se presente 
de forma directa pues algunos comentarios mal 
intencionados o bromas despectivas resultan aislando al 
afectado y dañando su autoestima y confianza en sí 
mismo.  
 
Discutir, apodos, Gritar, Insultar, 
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1939 Durante la clase se observa diferentes conductas 
agresivas Dollard, Miller et al. (1939) “Conducta cuyo 
objetivo es dañar a una persona o a otro objeto” las 
cuales dificultan las relaciones entre los niños y de esta 
forma manifiestan la dimensión del problema 









1961 En gran parte de las practicas Buss (1961)” Respuesta 
que produce un estímulo doloroso en otro organismo” 
los niños responsen de forma agresiva frente a cualquier 
tipo de provocación generalmente con golpes fuertes lo 
cual produce llanto tanto es que en ocasiones lloran ante 
la impotencia de no lograr sus caprichos. 









1973 Desde los propios hogares de algunos de los niños 
Bandura (1973) Conducta adquirida controlada por 
reforzadores, la cual es perjudicial y destructiva” se ve 
afectado el carácter de agresividad pues de forma 
continuada están en contacto con conductas agresivas a 
diario. 
 










Generalmente después de alguna discusión o conflicto 
de agresividad Patterson (1986) “Evento aversivo 
remitido eventual a las conductas de otra persona” los 
niños quedan sin ningún ánimo de interactuar con el 
implicado, más bien se alejan.  
Libro  La experiencia 
y la expresión de la ira: 
Construcción 
y Validación de una Escala 
de Expresión de Ira.  
Ira y Hostilidad en los 
trastornos cardiovasculares 











Es evidente que las conductas agresivas, Spielberger et 
al. (1983; 1985) Conducta voluntaria, punitiva o 
destructiva, dirigida a una meta concreta, destruir 
objetos o dañar a otras personas” se llevan a cabo de 
forma voluntaria pues nadie presiona para agredir de una 
u otra forma a nadie, pero es obvio la crueldad de los 
niños en estas edades. 
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Libro  Efectos de 
videojuegos violentos sobre 
el comportamiento 
agresivo, social: un meta-
análisis 




y Bushman, B. J. 
 
Iowa 2001 Anderson y Bushman (2001) Cualquier conducta 
dirigida hacia otro individuo, que es llevada a cabo con 
la intención inmediata de causar daño, o bien 
físicamente, a través de golpes, violaciones, lesiones, 
etc.” A pesar de darse cuenta del daño causado no les 
importa y parece se divierten causando dolor o tristeza e 
ira en sus pares. la cognición, agresivo afecta, 




Estudio transversal del uso 
del tiempo extraescolares 





Bogota D.C. 2004 Muchas de las conductas agresivas son presentadas por 
los niños de integración del IFBF Fernández y serna 
(2004) “la agresividad y la violencia surgen del 
desequilibrio de la vida moderna, como parte del 
aprendizaje en un determinado contexto” 
 
Libro  Violencia emocional, 





2012 En ocasiones con balones o cualquier otro elemento 
Velázquez (2012) el agresor utiliza su propio cuerpo o 
cualquier otro elemento arma o sustancia para agredir a 
otra persona con el fin de lograr sus propósitos” para 
simplemente causar daño sin razón alguna. 
 
Libro  La agresión Moser. G Paris, 
Francia 
1992 Al discutir por cualquier tema Moser (1992) 
comportamiento interaccionar entre un agresor y una 
víctima” siempre alguno de los individuos tiene mayor 
capacidad de causar daño sobre el otro. 
 
Libro  La técnica de la tortuga. Un 
método para el autocontrol 
de la conducta impulsiva. 
Schneider, M., 
& Robin 
Valencia 1990 Al bajar la escalera camino al sitio de clase Schneider 
Robín (1990) conducta inapropiada como peleas que 
involucran: golpes empujones, rabietas, etc.” Forman 
pataletas cuando no se les deja hacer lo que quieren. 
 
Revista española 
de pedagogía  
Análisis cualitativo de las 
percepción del profesorado 
y de las familias sobre los 
conflictos y las conductas 
agresivas entre escolar  
Fernadez Maritn España 2004 Cuando el material incluye balones los patean sin 
considerar, Fernández (2004) “violar normas 
establecidas, desordenar la clase tirar cosas por la clase, 
negarse a participar.”Y golpes derivados de esta 
conducta contribuye de forma negativa haciendo que los 
objetivos no se cumplen  desordenando la clase y 




Libro  Conflicto Animal. 
 
Huntingford, F. 
y Turner, A. 
 
Londres 1987 Cuando se hace cualquier actividad no permiten trabajar 
a sus compañeros Huntington y Turner (1987) fenómeno 
multidimensional propenso a faltar al respeto, con 
propósitos de dañar al otro presente en la totalidad del 
reino animal.” molestándoles a sus compañeros y 
escondiéndose. 
 
Libro  Una introducción a la 
neurociencia conductual, 




Barcelona 2005 Después de recibir algún tipo de agresividad 
Rosenzweing y otros (2005) alude al daño físico que 
para muchos seres humanos se transforma en 
sentimientos de odio y deseo de hacer daño.” El niño no 
quiere formar parte de actividades donde se integre al 
agresor de forma directa en su equipo de trabajo. 
 
Libro  La estructura y función de 
la agresión reactiva y 
proactiva 
El desarrollo y el 




 1991 Sin ningún motivo desde Dodge (1991) Conducta 
aversiva y no provocada delibrada controlada dirigida a 
dominar influenciar, controlar y coaccionar a otra 
persona”.  El agresor busca dominar al otro imponiendo 
su voluntad de forma caprichosa. 
Libro  La mente psicópata: 
orígenes, 
dinámica y tratamiento 
 




1988 Nunca es planeado ni premeditado estos 
comportamientos Meloy (1988) Acción intencional 
encaminada a causar impacto negativo sobre otro por el 
mero hecho de dañarle.” Son impulsos de momento no 




Anexo 7 Matrices de estructuración categorial conductas agresivas de los diarios de campo 
Categorías 
 





Empujones Golpe fuerte que se da a una persona o cosa para moverla 
o apartarla. Diccionario Manual de la Lengua Española 
Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 
 
Pretendía abrirse 











Gritar  Dar gritos una persona por alguna causa 
determinada. 






insultar Ofender los sentimientos o la dignidad de 
alguien, especialmente con palabras 
agresivas 
Le decían que no sabía 













Amenazas  avisar a alguien de la intención de 
dañarlo o perjudicarlo  








Murmuraciones  Conversación en la que se habla mal de 
una persona que no está presente 
Hablaban mal del niño 







física o verbal 
pelear Emplear entre sí dos o más personas la fuerza, las 
armas o cualquier otro recurso con la intención dehacerse 
daño, matarse o imponer su voluntad: luchar. Mantener 
una persona una discusión oenfrentamiento verbal con 
otra o con otras por no estar de acuerdo sobre una 
circunstancia o una idea 
 
Se pelearon por 








golpes Acción dañina e intencionada contra una persona o 
cosa 
 
Lo golpeo porque 









patada Golpe que una persona da con el pie. 
Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 
2007 Larousse Editorial. 
 
Le dio una patada 








Romper Partir una cosa en trozos irregulares de modo violento.   
Separar violentamente dos cosas que estaban unidas. 
 
Le rompió el lápiz 








discutir  Oponerse de palabra a un hecho o acción. 
 
Lidiaron por quien 










Nombre que se da a una persona tomado de sus 
defectos o de otra circunstancia. 
 
Le decían gordo y 










Burlas  burlarse Reírse de una persona o cosa 
con la intención de ponerla en ridículo 
Se burlaba del 
compañero cuando estese 







Desprecio  Dicho o hecho que encierra insolencia, 
arrogancia o falta de consideración 
Lo despreciaron al 








Intimidación   Provocación o inspiración de miedo. Se aprovechaba porque 








Conflictos  Oposición o enfrentamiento entre 
personas.  
Todas las clases tienen 








inseguridad Falta de confianza en uno mismo que da 
lugar a indecisión o a vacilación. 
 
Decía que no podía 






de hostilidad  
Envidia  Sentimiento de tristeza o irritación 
producido en una persona por el deseo de la 
felicidad o alguna cosa de otra persona. 
 
Se enojó porque no fue 
tomado como ejemplo y a 






la ira  
Autocontrol  Estimación de las capacidades propias  Sus compañeros lo 
estaban molestando, pero él 







Vivencia de la 
ira 
Incontrolable  Que no se puede dirigir, dominar o 
contener.  
Tuvo un inconveniente 
con un compañero y exploto 
de la rabia porque no podía 






Vivencia de la 
ira 
Irascible  . Que se enfada fácilmente Se molesta por cualquier 








Resentimiento  Sentimiento contenido de disgusto o 
enfado avivado por el recuerdo de una 
ofensa o undaño recibidos. 
Que estaba enojado con 
el compañero porque días 











Criticas  Expresar opiniones o juicios negativos y 
contrarios sobre una cosa 
Siempre estaba 
pendientes de los errores en 









Desconfianza  Falta de credibilidad en las personas o en 
algo  
 
No quería participar con 









Anexo 8. Matriz de recolección y análisis de información deporte escolar 










deporte escolar (ISF) 





la importancia del 
deporte escolar en las 
instituciones 
educativas 
El deporte escolar es una de las 
preocupaciones prioritarias, tanto de 
las familias como de las 
instituciones educativas. A principio 
de los setenta se constituye a la 
Federación Internacional de Deporte 
Escolar que a través de la difusión 
de las Carta Internacional de 
Deporte Escolar y las actividades 
que promueve, intenta establecer y 
difundir los principios del Deporte 
en estas edades. España fue país 
organizador, forma parte activa de 
esta organización y con motivo del 
Año Europeo de la Educación a 
través del Deporte ha generado 
proyectos interesantes de 
participación activa de los jóvenes 
españoles con cuyas conclusiones se 
deberán planificar los proyectos 











deporte escolar, fines 
y propósitos del 
deporte, en Colombia    
inicia con la definición de deporte 
escolar de distintos autores como lo 
son Le Boulch, 1991; koch, 1981; 
Pila, 1988 en otros los cuales 
indican el deporte escolar como el 
conjunto de prácticas y actividad 
física con un carácter lúdico, 
recreativo o competitivo que se 
realiza en el interior de la escuela. 
Libro 










la importancia del 
deporte escolar en la 
iniciación deportiva y 
en la escuela para 
En esta publicación se reflexiona 
profundamente sobre las 
características y objetivos del 





lograr un tiempo de 
ocio en los niños  
que éste cumpla una función 
pedagógica coherente con la idea de 
una sociedad inclusiva y tolerante. 
Se afrontan las tres grandes 
perspectivas (educación, 
competición y recreación), pero 
defendiendo un mensaje global y 
unificador: la búsqueda de los 
recursos y la definición de los 
propósitos para una iniciación 
deportiva que contribuya a la 
educación integral de los niños y 
niñas, favoreciendo la creación de 




El valor del deporte 
en la educación 





Los beneficios del 
deporte escolar y la 
actividad física 
Aunque cada día son más 
numerosos los investigadores y 
expertos que abogan por la práctica 
deportiva como capaz de aportar al 
ser humano importantes beneficios 
físicos, psicológicos y sociales, su 
capacidad para la educación integral 
de la persona, también se oyen 
voces que resaltan el mal 
funcionamiento que el deporte viene 
arrastrando en los últimos tiempos. 
Por otro lado, a pesar de atribuírsele 
al deporte tantos beneficios, son 
pocas las personas que mantienen 
un estilo de vida activo y perdurable 
a lo largo de la vida adulta. Por todo 
ello, en este artículo presentamos 
algunas propuestas encaminadas a 
desarrollar la práctica físico-
deportiva en su vertiente positiva, a 
la vez que reclamamos una mayor 
atención para la educación física y 
el deporte escolar en los planes 
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educativos y formativos, puesto que, 
tal como se viene demostrando, son 
espacios especialmente apropiados 
para instaurar en niños y jóvenes los 
estilos de vida activos y saludables. 
Revista 
El deporte escolar en 
la institución 
educacional 
Claudia Baracchi Argentina 2009 
Torneo deportivos, 
entrenamiento, 
reglas, táctica y 
fundamento técnico 
a) El fundamento técnico, pasará de 
ser una obsesión por su dificultad 
para ser aprendido en forma 
secuenciada y reiterativa, para 
aumentar al máximo posible la 
prestación personal, a constituirse 
en una habilidad construida sobre 
las posibilidades personales de 
actuación en un marco flexible y 
contenedor, que motive la búsqueda 
de mejores formas de actuación 
personal.  
b) La táctica dejará de ser tratada, 
como el medio para vencer al 
equipo oponente, convirtiéndose en 
resolución práctica, rápida y 
efectiva de situaciones que plantea 
el juego de conjunto, a partir de una 
comunicación e interacción 
inteligente con los compañeros del 
equipo.  
c) Las reglas dejarán de ser marcos 
perentorios y rígidos, impuestos 
exterior hegemónicamente, para ser 
reelaboradas en forma democrática, 
adaptando cada deporte o juego 
deportivo a las necesidades e 
intereses del conjunto de jugadores, 
en su contexto de vida. 
 d) El entrenamiento para vencer al 
oponente, remedo de la preparación 
del soldado para destruir al 
enemigo, duro y selectivo, dará 
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lugar a actividades que incidan en el 
desarrollo corporal y orgánico desde 
la perspectiva de la salud y la 
prestación óptima y posible para 
incluirse en la práctica deportiva 
escolar, con seguridad y sin riesgos. 
 e) Los torneos deportivos 
organizados para ir eliminando a los 
menos capaces en etapas sucesivas, 
dejarán de ser la única alternativa de 
evento deportivo, al propiciarse los 
encuentros para jugar por jugar, con 
participación de los alumnos en su 
planeamiento y organización. En 
síntesis, los aspectos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales del 
deporte, considerado como 
contenido de la educación física, y 
por ende, de la educación, deberán 
ser revisados en el contexto de una 
renovada propuesta pedagógica, a 
través de estrategias didácticas que 
permitan a los alumnos alcanzar una 
comprensión de mayor alcance y 
profundidad del deporte como 
objeto cultural, una disponibilidad 
corporal amplia para practicar 
activamente diferentes formas de 
deporte o actividad deportiva y, lo 
que resulta fundamental, la toma de 
conciencia y la formación de 
habitualidad para la práctica 
deportiva permanente, cualquiera 
sea su forma y nivel de solicitud. 
Revista 
El Deporte en la 
Escuela (Parte I) 
Durán, Marc Alemania 2002 
Practica de una 
actividad física 
regulada, proceso de 
adquisición 
Práctica de una actividad física 
regular y realización de diferentes 
tipos de habilidades motrices que 




habilidades motrices  
practica de  
entrenamiento  
competitivo 
flujo de sensaciones y emociones 
muy características. Las 
características intrínsecas de la 
actividad física y las sensaciones 
que produce desempeñan un papel 
principal en la aceptación o rechazo 
de la actividad deportiva. Un 
proceso de adquisición y 
mejoramiento de las habilidades 
motrices ligado básicamente a la 
pedagogía utilizada y que puede 
incidir a favor o en contra de lo 
señalado anteriormente. Una 
práctica y un entrenamiento que se 
inscriben en un contexto 
competitivo rígidamente articulado 
según un calendario que es preciso 
cumplir y que se refuerza 
externamente con recompensas, 
trofeos, medallas, que hacen 
aumentar la responsabilidad del 
participante.  Desarrollo de una vida 
asociativa que implica interacciones 
complejas y muchas veces ambiguas 
con los compañeros, entrenadores, 
etc. Pues bien, esta riqueza y 
complejidad de la práctica deportiva 
es a la vez fuente de ambigüedad y 
puede explicar muchos de los 
abandonos al no poseer muchas 
veces los niños recursos suficientes 





calidad para los 
centros escolares 
promotores de 
actividad física y 
Fraile Argentina 2013 
Valores y actitudes 
positivas, 
capacidades afecto 
emocionales y primar 
la participación, la 
Los fines, propósitos y componentes 
de deporte escolar definidos por 
teóricos como Fraile (2006) son 
caracterizados por poseer objetivos 
claros y definidos, que permiten 
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deportiva cooperación sobre la 
competición. 
mediante la participación de estas 
prácticas deportivas a los 
estudiantes vivenciar prácticas que 
ayudan en el proceso de formación 
integral, afectando las dimensiones 
cognitivas, sociales, afectivas y 
emocionales , este proceso se 
encuentra direccionado por un 
sistema escolar, donde directivos, 
profesores, alumnos y padres de 
familias son incluidos dentro del 
proceso, pero que no gozan del 
mismo nivel jerárquico para la toma 
de decisiones futuras que afecten los 
objetivos de los programas de 
deporte escolar (PDE). La finalidad 
por Fraile & De Diego (2006): “Su 
finalidad educativa y socializadora 
ayudará al desarrollo integral del 
escolar (a nivel cognitivo, social, 
afectivo, emocional) desde una 
estructura organizativa sobre la que 
deben intervenir, de forma especial, 
los diversos agentes escolares y 
sociales del sistema de enseñanza.” 
(pág. 86). Este mismo autor plantea 
que los programas de deporte 
escolar (PDE), pueden ser divididos 
en 2 modelos operativos donde la 
diferencia se encuentra en los 
objetivos, La actividad físico-
deportiva que se realiza a través del 
deporte escolar puede atender a dos 
tipos de modelos: uno de carácter 
lúdico-recreativo, sin grandes 
exigencias técnicas, donde lo 
cooperativo prima sobre lo 
competitivo y la participación sobre 
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la selección, mientras que el otro se 
relaciona con las prácticas 
deportivas federativas, donde 
priman los resultados, la eficacia, la 
búsqueda de rendimiento, etc. 
(Fraile & De Diego, 2006, pág. 86) 
Encontrando este tipo de modelos 
presentes en las instituciones 
escolares educativas (IEE), y 
tomando como referencia los fines 
del deporte escolar planteados 
anteriormente por Fraile & De 
Diego (2006), se debe reconocer que 
el modelo de deporte escolar 
enfocado y mimetizado del sistema 
de deporte federativo, si se 
encuentra presente actualmente en 
las instituciones educativas 
escolares (IEE), ya que los 
programas de deporte escolar (PDE) 
se encuentran vinculados y atraídos 
por la competencia y resultados 
deportivos que promueven 
festivales, torneo interescolares a 
nivel local, regional y nacional.  
También a quienes catalogan el 
deporte escolar con un nuevo 
término deporte educativo el cual 
responde a unos fines y 
componentes claros que contribuyen 
al proceso de formación integral, 
entre los más importantes están: 
Tendrá unos objetivos más globales, 
no solo motrices. De esta forma 
contribuiremos a entender el deporte 
como parte de la educación de 
forma mucho más global. Tendrá 
unos planteamientos que superen la 
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excesiva importancia que se le suele 
dar a los resultados, buscando otros 
aspectos importantes que el deporte 
puede ofrecer y que van a ser más 
útiles y educativos en la formación 
de nuestro alumnado (FLOREZ, 
2014)  
Revista 
EL DEPORTE Y 
SUS 
CONCEPCIONES 
 Argentina 2010 
agonismo deportivo, 
superación y marcas 
La primera forma de agonismo 
deportivo puede fluir, a su vez, por 
dos vertientes: la superación de la 
propia instancia actual, en búsqueda 
de 
un mayor bienestar corporal y 
equilibrio personal o, a partir de una 
base de salud y óptima condición 
físico motriz, intentar la superación 
de récords, personales o universales; 
en este último enfoque, aparece 
mixturada la competición contra 
quien estableció la marca a superar. 
La segunda forma de agonismo se 
convierte en competición, cuando el 
paradigma imperante impone el 
enfrentamiento con el otro como 
única lógica del deporte.  Esta forma 
de entender el agonismo no es 
exclusividad del deporte; la 
tendencia a la superación a través 
del esfuerzo competitivo, aparece 
muy clara en el mundo del trabajo y 
la productividad. Cuando el 
agonismo se canaliza hacia el 
enfrentamiento, hacia la ratificación 
de la supremacía personal o grupal 
sobre otro u otros, canalizando las 
pulsiones agresivas en una puja 
permitida y libremente aceptada, 
ingresamos en el terreno del 
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denominado deporte de 
competición. Posiblemente, no es la 
más adecuada, ya que, de acuerdo a 
lo expuesto, en cualquier forma de 
expresión deportiva existe el factor 
competitivo, aún en las prácticas 
solitarias. Sin embargo, el sentido 
de esta adjetivación podemos 
encontrarlo en el énfasis dado a la 
competencia y su 
institucionalización. Dunning[5], 
luego de un extenso análisis sobre la 
dinámica del deporte moderno, 
concluye “...que la presión social 
ejercida sobre los deportistas en 
todos los países del mundo para que 
se esfuercen por ganar en las 
competencias internacionales es otro 
factor que incide en la destrucción 
del elemento lúdico del deporte. 
Además de esto, es el aumento del 
prestigio nacional que puede 
obtenerse triunfando en el deporte 
internacional lo que ha contribuido 
principalmente a que los gobiernos 
intervengan en las cuestiones 
deportivas, una tendencia que 
Huizinga deploraba. Se ha dicho que 
el deporte es un sustituto viable de 
la guerra, pero pensar así es ver el 
deporte como una abstracción, como 
algo independiente y alejado de las 
figuraciones de seres humanos 
interdependientes que toman parte 
en él. Esta es la cuestión central; si 
las figuraciones formadas por 
personas interdependientes, en el 
deporte como en los demás campos, 
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conducen a la cooperación o a la 
rivalidad amistosa o si, por el 
contrario, generan constantemente 
una lucha seria.” La diferencia 
radica en la intencionalidad del 
esfuerzo, que en el caso del deporte 
debería caracterizarse por su 
gratuidad y libre asunción, en un 
tiempo generado especialmente para 
jugarlo; sin embargo, la premiación 
al resultado tergiversa esta 
intencionalidad y perturba la 
valoración de los procesos.  Sólo 
tiene valor el ganar.  Esta 
concepción competitiva del deporte, 
ha sido trasladada sin mayores 
variantes al ámbito escolar, a través 
de las competencias deportivas 
intercolegiales, organizadas en un 
símil total con las planeadas por las 
federaciones o instituciones que 
regulan el deporte de competición, 
generando confusiones sobre el 
sentido y forma de su práctica, en un 
ámbito que debe sustentar otros 
valores y perseguir distintos 
objetivos. Este problema se refuerza 
porque los mismos docentes del área 
son formados para ser reproductores 
de los deportes convencionales y su 
organización tradicional, sin 
disponer de alternativas flexibiliza 
doras. Si observamos el juego 
deportivo libre de los niños y los 
adolescentes, podremos darnos 
cuenta que el desarrollo de sus 
habilidades, el superarse y 
comprobar su superación en el 
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contraste que producen los otros 
jugadores, es un factor altamente 
motivante para ellos, al no existir 
valores ni intereses agregados en sus 
prácticas informales. En la medida 
que los educadores físicos 
comprendan cabalmente estas 
magnitudes del agonismo y los 
valores que se agregan al juego 
deportivo, podrán trabajar con el 
deporte como medio real de 
educación, fortaleciendo la 
motivación natural para jugar, para 
jugar mejor, no para obligarse a 
ganarle al otro como finalidad 
dominante. 
Revista 




España  2011 
Competición, talento, 
valores y rendimiento 
Además de estas características y 
que se presentan, hemos de tener 
presente que el deporte en su 
vertiente educativa debe contribuir 
en componentes entre otros aspectos 
citando al autor Moreno nos da unos 
componentes y un desarrollo de: 
“Valores y actitudes positivas 
vinculadas con la práctica deportiva. 
Capacidades afectivo-emocionales, 
cognitivas-intelectuales y sociales, 
además del desarrollo de las 
cualidades físicas, acordes a su 
etapa evolutiva del sujeto. Hábitos 
higiénicos, conductas saludables y 
crear hábitos de práctica deportiva. 
Debe primar la participación, la 
cooperación sobre la competición. 
Actitud crítica ante el deporte que 
nos venden los medios de 
comunicación y las aberraciones que 
se producen.” Respondiendo ante 
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estos fines y propósitos del deporte 
escolar y su participación en la 
escuela como medio, como hace 
Giménez (2009): “Decimos esto 
porque con demasiada asiduidad se 
tiende a comparar al deporte escolar 
educativo con el deporte de alta 
competición, cuando en verdad son 
dos realidades totalmente diferentes 
que no se pueden ni deben 
comparar”. ya que no responde 
hacia promulgar y llevar a cabo los 
anteriores fines y propósitos 
declarados. 
Libro  
Sistemas del deporte 
en edad escolar 
(Burriel y 
Carranza, 2012) 





autores tratando de comprender en 
toda su extensión de realidad del 
deporte escolar (Burriel y Carranza, 
2012) proponen entenderlo como un 
sistema tomando como punto de 
partida la teoría general de sistemas 
enunciadas por Bertalanffy, plantean 
realizar el estudio del deporte 
escolar defendiéndolo como un 
sistema complejo formado por 3 
subsistemas, en el que resulta 
posible señalar los componentes que 
lo forman, las interacciones entre los 
mismos, los límites y sus entornos. 
En la figura 1 se puede ver la forma 
gráfica las principales interacciones 





aplicadas a la 
actividad 
física  
participación en el 
deporte escolar y el 
auto concepto en 









La influencia del 
deporte escolar en el 
comportamiento de 








Anexo 9. Matriz definitoria de componentes curriculares 








Situación motriz Tecnico-tacticos 
 



















Desarrollo de las facultades 
afectivo-            sociales 
competición 
escolar 
 Cooperación con los compañeros. 
 
   
 Respeto de las reglas. 
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 ¿Con qué 
enseñarlo? – 
Recursos 








 Los Fines 

















 La evaluación 
 Objetivos - 
¿para qué?  
 Psicoestructura - 
¿a quién? 
 Socio estructura 
- ¿en dónde? 
 Materia o 
contenidos - 
¿qué? 
 Metodología - 
¿Cómo? 
 Medios – 
Recursos 
 Objetivos 











































 ¿Con qué 
enseñarlo? – 
Recursos 









 Selección de 
contenidos 







 Métodos de 
enseñanza 
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